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U M A R ! O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERÍO DE HACIENDA 
Brtien rectificando error padecido en la inserción de 
Ila de 3 del actual, dictando normas para el des-, 
¿arrollo y cumplimiento de la Ley de 1.° del mismo 
[ffifs,-Página 2786. 
MlfilSTEBIO DEL INTERIOR 
brden limitando la concesión de éxcedencias vblun-
] tarias y regulando la renuncia: de' los Médicos ti-
; tvilarís en relación con su plaza.—Páks. 2786 y 2787. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
fcrSen trasladando a D. Manuel Enlii'ena Garcia, Jefe 
I de Servicios, habilitado y Administrádor de la Pri-
I sión Provincial de Huesca, a igual cargo de la de 
í Córdoba—Página 2787. • 
pira nombrando Delegado Especial de la Jefatura 
[Nacional de Prisiones en la provincia de León a 
'¡ D. Mannsl Pellitero Ordás, Capitán de Infantería, 
f Página 2787. 
ptía id., con carácter intfrino, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Azgeitia a D. Carlos Mar-
tin Martínez—Página 2787, 
ptra id., con carácter interino,. Juez de Primera Ins-
tancia de Granadilla a D. Arturo Ascanio Tolosa. 
: Pagina 2787. 
ptra id. a! id, Juez de Primera Instancia ds C-cr-
¡vera del Pvio Pisuerga a D, José Vidal Fiol,—Pági-
I na 2787, 
"ra Id, al id. Juez de Primera .distancia de Peña-
randa de Bracamente a D. Jesús Dapína Mos-
o.ueM,-Página 2787, 
Jtra Id, al id. Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Valencia de Don Juan a D; Miguel Cruz 
Uenca,-Página 2787. 
• Ir Primfra Instancia e Instruc-
. won de Tineo a D. Rafael García del Casero.— 
Pagina 2787. 
! f" Primera Instancia de Toro a 
Dita íri" , ° Garrido,—Página 2788, 
í „ n Id, Juez de Primera Instancia de Teruel 
Wa iri ^ Moreno Mocholi,—Página 2788. ' 
don n^V'^' Primera Instancia de Olme-
lir j N o g u e r a Ro:g,—Página 2788, 
de Primera Instancia,.de Alhama 
^.anada a D, Vidaí MNRQIPS rínrn/ln _P .4p 5783 
pira id . orales Ga rido,—Pág. 2 8. 
Id. Juez de Primera Instancia de Bala-
guer a D, Juan Bautista Eover Cruañes.—Pági-
na 2788. 
Otra id. al id. Juez de Primera Instancia de Mon-
talbán a D. José Antonio Seijas Martínez.—Pági-
na 2788. 
Otra separando del servicio a D. Manuel Carlos Mu-
ñoz Luis, Subdirector-Administrador del Cuerpo 
de Prisiones.—Página 2788. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden (rect-iñcada) nombrarido Profesor Numerario 
interino de Astronomía y Navegación de la Escuela.-
Oficial de Náutica de Bilbao al Profesor Auxiliar 
de la misma D. José Pinera Menchacá.—Páginas 
2788 y 2789. 
Otra haciendo pública la dieciséis relación de los 
'CerUñcados'de Productor Nacional'concedidas a 
las personas y en,tidades que se expresan:—Pági-
nas 2789 y 2790._. 
iVÍINISTEKIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden declarando jubilado por imposibilidad fisica-al 
Guardia-de la Compañía de Servicios Locales den 
• Pedro González Echevarría.—Página 2790. 
MIOTSTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Antigüedad.-Orden señalando la que corresponíe 
al Alférez provisional de Artillería D. Antonio Ho-
ces Cabrera.—Página 2790. 
Destinos.—Orden anulando el destino concedido al 
Coronel de E. M.'don Isidro Gamica Echevarría.-— 
Página 2790, 
Medalla Militar.—Orden confirmando la concesión 
de esta condecoración al soldado Hamed B?n 
Saín Ben Ali, por los méritos que cita.—Pág. 2790. 
Otra rectificando la de 18'.de octubr-e último (B. O. 
núm. 118), sobre apellido del soldado D. José Mon-
tejano.—Página 2790. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. Enrique Suárez 
García y otros,—Páginas 2790 a 2792. 
Otra id. a D. Jesús Ojead; Zamora y otros.—Pági-
nas 2792 a 2794. 
Otra concídierdo derecho al uso de tres Medallas 
a doña Pilar Pérez-Hickman.—Página 2794. ^ 
Otra concediendo esta condecoración a Con-
cepción Asuero y Sáenz de Cenzano y otros.—Pá-
gina 27B4. 
Otra id. a D. Aniano García Francisco y otros.—Pá-
g:nas 2794 a. 27CG. 
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SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de Infantería D. Gonzalo 
Gómez Abad y otros.—Páginas 2796. a 27997 
Otra id. a los de Caballería D. José Luis Duart-e Mo-
reno y otros.—Página 2799, 
Otra id. a los. de Artillería D. Ernesto Pascual y 
otros.—Páginas 2799 y 2800. 
Situaciones.—Orden disponiendo pase ' a situación 
"AI Servicio del Protectorado" el Co.inandante don 
Enrique Moreno.—Página 2800. 
Otra id. id. el Capitán D. Luis Saliquet Navarro.— 
Página 2800. 
.Otra id. cesando en esta situación D. Daniel Luque 
Pablos y otro.—Página 2800. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Jnnta.—Orden nombrando la Junta para cumplí-
sncntar lo dispuesto en el articulo 5.° de la Ley 
ifle l7 de noviembre último (B. O. núm. 150).—Pá-
gina 2800. 
fiescrva NavaL—Orden concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Segundo Maquinista Naval don 
Leopoldo "Panizo Viquero.—Página 2800. 
NÚM. NI 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Premios de eiectivldail.—Orden concediendo el J^ 
mió que indica al Teniente D. José Maria tinJ 
Jiménez.—Páginas 28Cfl y 28ÜL ^ ' 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRÜCCION \ | 
RECUPERACION ' 
Militarizaciones.—Dejando sin efecto las ffir.itar'ui,] 
clones concedidas a Antonio Cabrera Cruzyo¡rJ 
Página 280 L 
Militarizando a I^anuel Dopico Piñeiro y el®,! 
Páginas 2801 a 2803. 
Id. a Delfín Vázquez Touza y otros.—Pgs. 2803 yJSi) 
Id. a Eduardo Pérez San Martín y otros.—Pág,! 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA—Sei-vfcio Nacional de los Registros y ddl 
Notariado.—Señalando el 2 de enero de 1839 panl 
empezar a corrt-r el plazo para la reconstruraóiir 
de los Registros de la Propiedad de Lora del B¡i| 
y otro.—Página 2806. 
Ordenando ia transcripción de un matrimouio ci-J 
nónieo en €l Registro-Civil de Toledo.—Pág.; 
ANEXO UNICO,—Anuncios oñciales, anuncios pai.| 
t'culares y Administración de Justicia,—Págim 
357 a 376." 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
limo. Sr.-í^ Habiéndose padeci-
do un error en la publieaeión de 
!a Orden de 5 de diciembre, del 
Ministerio de Hacienda, dictando 
normas para cl deSíCrollo y cum-
plim.iento de la Ley de primero del 
mismo mes, modificando el ini-
puesto sobre la fj.bricación de la 
achicoria tostada y molida, la ce-
bad?' tostada y maltada y demás 
sucedáneos del café, ha d-e efec-
tuarse la oportuna rectificación. 
El apatrado c) del caso Tercero 
'dice: "Las que obren en poder de 
ios fabricantes, estén o no coloca-
'das en los paquetes, se reintegr?.-
|rán con sellos de comunicaciones, 
que utilizarán los Interventores de 
las fábricas bajo su responsabili-
dad. 
Dicho apartado debe decir: "Las 
'que obren en poder de los fí.bri-
cantes, estén o no colocadas en los 
uaquetes, se reintegrarán con se-
les de comunicaciones, que inuti-
lizarán los Interventores de las 
fábricas bajo su responsabilidad". 
Lo que comunico* a V. I. a. los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 5— 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
C E D E N 
El articulo 15 del Reglamtnto 
Orgánico de Médicos de Asisten-
cia Pública Domiciliaria, de 29 
de septiembre de 1934, establece la 
situación de excedencia volunta-
ria a favor de los facultativos que, 
hallándose al frente de una plaza 
en propiedad, soliciten la expre-
sada situación. Tai precepto sólo 
puede permanecer en circunstan-
cias en que su aplicación no de-
termine perjuicio en relación con 
el servicio propio de tales plazas, 
por lo que se hace necesario res-
trin.gir todo lo posible ia conce-
sión de la situación expresada, re-
duciendo su aplicación a aquellos 
casos únicamente de necesidad 
imperiosa, en que la causa, origi-
naria de la petición sea el estado 
de enfermedad, debidamente acre-
ditado. 
Asimismo establece el citado 
Reglamento, en su articulo 18, que 
los Médicos del expresado Cii:rl 
po considerados" como renundii 
tes a su plaza, serán separados i . 
escalafón, sin que se halle regrl 
lado cuanto se refiere a la rcnuJ 
cia de tales plazas para que suíil 
los correspondientes efectos liít| 
les. • I 
Este Ministerio, en armonía ím| 
lo expuesto, ha • tenido a bicü Asj 
poner lo siguiente: 
Primero—Queda en suspensoli 
concesión de excedencias vojnlJ'l 
rías a los Médicos del Cueroo l^ 
Asistencia Pública Domi:iliJ«I 
hasta nueva Orden, queclaiK.ii K'l 
ducida tal situación a aquellos CJI 
sos en que los interesados lo s^ I 
liciten a consecuencia de enteunj 
dad, que deberá a c r e d i t a r s e coi i 'l 
correspondiente certificación^! 
tativa por conducto de ja In'?-! 
ción Provincial d-í Sanidai. í 
Secundo—La renuncia ü; 
plazas de Médicos de As's^ I 
Pública domiciliaria habra de^ l^ 
presentada en la Inspección ^ 
vincial de Sanidad correspnaJ »l 
te, por cuvo Centro se , J 
ta a este Ministerio, con el aI 
me propio de cada caso JC ' ' I 
si es procedente h J 
la renuncia, excepto en c ^ j 1 
enfermedad, acreditada c. 
oportuna certificación "^ ''¿JÍ 
En los casos de renufla^ -
ÚM. 139'" B O L E T I N OFICÍAU DEÜ E S T A D O . — 6 DICIEMBRÉ 1 9 3 ? ' 
' P I G I N A 2787" 
Lepción-de los que sean _ moti-
vos por enfermedad, los intcre-
ÍJos continuarán al frente de su 
lira hasta que se haya Iiecno 
largo de la misma el Médico que, 
Lfecto, haya sido designado en 
forma reglamentaria. 
' Lo comunico a V. I. para su 
¡onociniiento y efectos. 
IDios guarde a V. I- muchos 
Éños. 
Burgos, 30 de noviembre de 
I38.-I1I Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
i limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio" 
; nal de Sanidad. 
[(AINISTERIO DE JUSTÍCIA 
EOKDEXES 
íil 
lí' limo. Sr.: Este Ministerio ha 
|enido a bien trasladar a don Ma*-
Muel Entrena García, Jefe de Ser-
vicios, Habilitado y Administrador 
de ,1a Prisión Provincial de Hues-
|a, a igual cjcgo en la Prisión Pro-
|ndal de Córdoba. 
|_Dios guarde a V. I. muchos 
nos. 
1 Vitoria, 28 de noviembre de 
E93S.-ÍII Año Triunfal. 
TOMAS TOMINGUEZ 
AREVALO 
lílmo Sr, Jefe del' Servicio Nació-
lina] de Prisiones.' 
B limo, Sr.: De conformidad con 
[ a propuesta de V. I., este- Minis-
|Fio ha acordado nombrar Dele-
líMo Especial de esa Jefatura Na-
*',onai de Prisiones, para la pro-
de León, a don Manuel Pe-
f t o o Ordás, Capitán de Infan-
Pna. con destino en la Caja do 
r., , sin per-
Cldo 'íe este co-
su conoci-
!"!«nto V demás efectos. 
I f t í f a V. I. muchos 
noviembre de 
i^^S.-llI Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGXIEZ 
AREVALO 
H a l i Servicio Nació Jisi d.e. Prisiones. 
-limo Sr. De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra pa.ra 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Azpeitia, va-
cante por designación para otro 
cargo de don Gumersindo Gonzá-
lez Gutiérrez, a don Carlos Mair-
tin Martínez, Juez de categoría de 
entrada, q.ue servía, con carácter 
interino, el Juzgado de Jerez de la 
Frontera. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. ^ 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de atgosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Gr?'nadilla, 
vacante por designación para otro 
cargo de don Ildefonso La Roche 
Lecuona, a< don Arturo Ascanio 
Tolosa, Juez de la categoría de en-
trada, que servía, con carácter in-
terino, el Juzgado de La Orotava-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
t938.- I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Iei:e del Servicio Nacio-
nal de Justicia. • ' 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juz.gado de 
Primera Instancia de Cerver?> d?l 
Rit) Pisuerga, vacante por desi.g-
nación para otro cargo" de don Jii • 
sé Parra Illades, a don José Vidal 
Fiol, Juez de'categoriai d.e entrada, 
que- servia; interinan\ente, el Juz-
gado de Bujalance. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. ' ' 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1933.-111 Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. .Sr. lefe del. Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad COR 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y 24 de agos-
to último, se nombra para servir 
interinamente el Juzgado de Pri-" 
mera Instancia de Peñaranda d>3 
Bracamonte, vacante por designa-
ción para otro cargo de don Mi-
guel Grilo Baides, a don Jesús 
Dapcna Mosquera, Juez de cate-
goría de entrada, que servía, con 
carácter interino, el Juzgado de 
Llanes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació" 
nal de Justicia. 
limo. Sr-: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra parí ' 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instanci-a de Valencia de 
Don Juan, vacante por designa-
ción para otro cargo de don Mít-
nuel Artime Prieto, a don Miguel 
Cruz Cuenca, Juez de categoría 
de entrada, que servía, con carác-
ter interino, el Juz.gado de Alora. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 21 de noviembre 
1938.—III Año Triunfal. 
de 
^iOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo Sr-: De conformidad con 
lo dispue.sto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden do 24 
de agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Tineo, va-
cante por designación para otr.> 
cargo de don Abilio Rodríguez 
Sánchez, a don Rafael García del 
Casero. Juez de categoría de en-
trada, que servia, con carácter in-
terino. el Juzaado de Luarca. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.-I11 Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO ' 
Ihno. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal <k justicia. 
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• ,ílmo. Sr.: De conformidad con 
:1o dispuesto en el Decreto de 26 
Ide mayo de 1936 y Orden de'24 
íde agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Toro, vacan-
te por designación para otro car-
go de don Federico Martín Mar-
tín, a don Aurelio del Llano Ga-
rrido, Juez de la categoría de en-
trada, que servia, con carácter in-
terino, el Juzgado de Nava del 
Rey. 
Dios, guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
193S.-1IÍ Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
iímo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr-: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Teruel, va-
Cante por designación para otro 
cargo de don Fernando Ferreiro 
Rodríguez, a don Miguel Moreno 
Mocholi, Juez de categoría de en-
trada, que servía, con carácter in-
terino, el Juzgado de Cabra. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Olmedo, va-
cante por designación pai;a otro 
cargo de don Valeriano Valiente 
Delgado, a don Francisco Nogue-
ra Roig, Juez de categoría de en-
trada, que servía, con carácter in-
terino, el Juzgado de Barco de 
Avila. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Alhama de 
Granada, vacante por designación 
para otro cargo de don José Ar-
nal Fiestas, a don Vidal Morales 
Garrido, Juez de la categoría .de 
entrada, que servia, con carácter 
interino, el Juzgado de Aguilar 
de la Frontera. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. J e f e del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
. limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agsoto último, se nombra para 
se vir interinamente el Juagado de 
Primera Instancia de Balaguer, 
vacante por designación para otro 
cargo de don José María Saura 
Bastida, a don Juan Báutista Bo-
ver Cruañes, Juez de categoría de 
entrada, que sirve, con carácter in-
terino, el Juzgado de Alba de Tgr-
mes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años 
Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-, 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto de 26 
de mayo de 1936 y Orden de 24 
de agosto último, se , nombra para 
servir interinamente el Juzgado de 
Primera Instancia de Montalbán-
vacante por desi.gnacicn para otro 
cargo de don I,uis Quer RiuS, a 
don José Antonio Seijas Martínez, 
Juez de categoría de entrada, que 
servía con carácter interino, el 
Juzgado.de Cuéllar. 
Dios guarde a V I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jete del Servicio Nació-
iial de Justicio. 
limo. Sr.: Visto_ el e.xpediente 
gubernativo instruido para depu-
rar • la gestión administrativa de 
don Manuel Carlos Muñoz Luisi 
Subdirector - Administrador^ dd 
Cuerpo de Prisiones, que h,i ejer-
cido el cargo en la Prisión Cental 
de Pamplona, y resultando pro-
bados hechos constitutivos de fal-
ta de probidad, definida ea/cl 
apartado 11 del artículo 440 v san-
cionada en el' 44l, ambos del Re-
glamento de Prisiones vigente,. 
Este Ministerio ha resuelto im-
poner a dicho funcionario l.iV 
paración definitiva del servicio, 
causando baja en el escalafón de 
su Cuerpo. 
Lo di.go a V. I. nara su conoci-
miento y demás efectos. • 
Dios guarde a V. I. muchos 
años 
Vitoria, 29 de noviembre de 
193S:—III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe dek Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
Habiéndose padecido error mate-
rial dé copia en la Orden de fe-
cha 23 d« noviembre último 
(B. O. núm. 152 del día 29 del 
mismo m e s v año), s« publica a-
continuación debidamente rfct-i. 
fieada. 
limo. Sr.: Vista la instancia 
elevada, por el Profesor Aux^r 
Dor oposición de la Escuela Un-
cial de Náutica de Bilbao, don 
José Piñera Menchaca. y teniendo 
en cuenta las circunstancias que 
concurren en el r e c u r r e n t e , los m 
form'es emitidos por la Seccio 
Económico - Administrativa e in-
tervención del Estado en e s t e ^ 
vicio N?.cionai de C o m u n i c a c i ó n " 
Marítimas y Asesoría J u r í d i c a a 
este Ministerio, vengo en noi"";';,, 
le Profesor Numerario I n t e r i n o a^ 
Astronomía y N a v e g a c i ó n ae 
Escuela Oficial de Náutica de 
bao, con el haber anu.'.! de 
pesetas y con efectos admini^^, 
tivos, a partir del 27 de oc. 
de 1937, y debiéndosele c o m ^ . 
a los efectos pr.sivos, en 'a 
ría que por oposición ostem". 
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, de servicios como tal Pro-
f Numerario Interino. 
guarde a V. I- muchos 
Dao 23 de noviembre de 
l-III Ano Triunfal—El «Sub-
[t.v.io, Ricardo Fernández Cue-
lefe del Servicio Nacional de 
Inmnicaciones Marítimas. Sc-
íres Director y Habilitado de 
¡Escuela Oficial de Náutica de 
Ibao. 
jno. Sr.; Tramitados los ex-
fentcs que se detallan en Is. rei-
In adjunta, y concedidos los 
Íiíicados de Productor Nacio-
ilas personas y entidades que 
ia misma se mencionan, por 
Irse cumplido los requisitos que 
: el Reglamento viíjente, 
Jte Ministerio ha dispuesto se 
• pública la relacióji de los Cer-
lados de Productor Nacional 
II BOLETIN OFICIAL DEL 
l.\DO, para conocimiento de 
intetesaaos, y a los efectos que 
a, cumplimentando la Oc-
Ide cuatro de mayo de mil no-
fentos treinta y ocho, artículo 
Mo.V publicada en el BOLE-
OFICIAL DEL ESTADO 
Ifechji veinticinco de mayo de 
1 novecientos treinta y ocho, 
lijos guarde a V. I. muchos años. 
|íiloao, veintiuno de octubre de 
novecientos treinta y ocho.— 
ip., El Subsecretario, Ricardo 
"Uevas. 
|o. Sr. Subsecretario del Minis-
pio de Industria y Comercio, 
tóón .1 que hace referencia la 
Orden precedente 
del titulo provisional.-277. 
«Productor,-^nasfasio Zuhxzí-
rrefa Aguirre. 
fgj^^tos.—Kaolin corriente y 
P»micilio social. 
, 'Guipúzcoa). 
del titulo provisional.—278. 
Nuctor . -Esteban Orbegozo. 
froductos.-Cocinas económi-
ü íf.raosifones y cr.lderetas. 
P ^ '^'l'o soc ia l . -Zumárraga 
; IGuipúzcoa). 
poductor.-Feíípe Garda Alva-
de trigo, y 
Í ^ S c lin ^ Productos. 
Cizurquil 
Núm. del titulo provisional.—280. 
Productor. — Aova cíe Insalus, 
S. 4 . 
Productos.—Agua de Insalus. 
Domicilio social—Lízarza (Giii-
púzcoa). 
Núm. del tiiulo provisional—281. 
Productor.—Tone/en'a Mecánica 
Rio/ana, S. A. 
Productos.—Bocoyes, medias pi-
pas, bordelesas y.toda clase ,de 
barriles. 
Domicilio Social.—Logroño. 
Núm. del titulo provision.al—282. 
Productor.—/4/funa Hermanos, 
S. L. 
Productos.—Tijeras de podar, 
de hojalatero; tornillos pa.;a 
tijeras. 
Domicilio Social—Oñafe (Gui-
púzcoa). 
Nún\. del titulo provisional—283. 
Productor. — Manufacturas de 
Estaño y Plomo "Ramondin", 
S. A. • 
Productos.—Cápsulas de plomo 
placadas o chapeadas de está-
ño para botellas, frascos, etc. 
Domicilio Social—¡barra (Gui-
púzcoa). 
Núm. del titulo provisional-28-4. 
Productor:—H. Kunne y Com-, 
pañia, S. L. 
Produ-ftos.—Ampollas de vidrio 
para inyectables. 
Domicilio Social—Vigo (Ponte-
vedra). ' 
Núm. del título provisional.-285, 
Produc tor . -M. Fernández Be-
nitez, S. L. 
Productos.—Tambores con caja 
de madera o metálicas. 
Domicilio Socia],—Melilla. 
Núm. del titulo provisional—286. 
Productor.—Arrizabalaga y Oh-
sagasfi, S. L. 
- Productos.—Cascos de madera 
para buques de un tonelaje 
bruto comprendido eijtre 10 y 
40 Tm. 
Domicilio Social — Zumaya 
(Guipúzcoa)'. 
Núm. del titulo provisional—287. 
Productor.—Pape/es Cianográfi-
eos, S. A. 
Productos. —Papel tela y ferro-
prusiato, papel sepia, papel y 
tela azográfico (ai amoniaco), 
papel y tela ferrogalato y p.i-
pel cuadriculado. 
Domicilio Social—Bi7bao.. 
Núm. del titulo provisional—283, 
Productor, — Londáiz, Ubarre' 
cbena &- Cía, S. R. C. 
Productos,—Ha<rinas y salvados. 
Doniiciiio Social—Hemaní y, 
Rentería (Guipúzcoa). 
Núm. del título provisional—289, 
Productor.—5, A. Sah-adora. 
Productos.—Papeles para escri-
bir, litografía q impresión. 
Domicilio social — Villabona 
( Guipúzcoa). 
Núm. del título provision?<l—290. 
Productor. — Jerónimo Arroyo 
López. 
Prx)ductos.—Tubería apisonada, 
tubería centrífuga, soportapos-
tes, postes exagonales de hor-
migón, farolas de alumbrada 
público, mármol comprimido 
o artificial y decoración en 
Staff. 
Domicilio Social—Paíencia 
Núm. del título provisional—29L 
Productor. — Ñicomedes García 
Gómez. / 
Productos.—Anís la Casteljana, 
licores, jarabes y naranj.áda y 
vermouth Garciani. 
Domicilio Social—Segovia. 
Núin. del titulo prvisions.!.-292^ 
Productor.—Pire y Compañía, 
S. L. 
Productos.-Tablón, tabla, tabli^ 
lia de cajón y barrotillos. 
Domicilio Social—Oi'fecío. 
Núm. del titulo provisional—293, 
Productor.—Osfcornc y Cía.* 
5. R. C. 
Productos.—Vinos secos y dul" 
ees y coñac. 
Domicilio Social. — Puerto ds 
5anfa María (Cádiz). 
Núm. del título provisional—294w 
Productor . -S . A. La Alhambra 
Productos.—Cervezas, .hielo y 
malta. 
Domicilio Social—Granada 
Núm. del titulo proyisional—29.?, 
Productor.—Cíjfcícrfos y Orfe-
brería de Amurrío, S. A. 
Productos,—Cubiertos y orfe-
• breria de plata, electro plata 
y alpaca. Piezas de fundicióil 
de metales np, férreos, por el 
procedimiento de inyección. 
Domicilio SociaJ. — Guernica 
(Vizcaya). 
Núm. del titulo provisional—296, 
Productor. — Alejandro Martl-^ 
nez "Verde. 
-Productos.-Tablón de pino pará 
armaduras, tabla de pino, ca" 
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jas de embalaje y traviesas de 
enebro. 
Domicilio SociaJ.—Soria. 
Núm. del titulo provisional.,—297. 
Productor.—Viuda de Emiliano 
Martínez. 
Productos.—Calcetines de algo-
dón y lana. 
Domicilio Social.—Soria. 
Núm. del titulo provisional.—2%. 
Productor.—Gregorio Jiménez 
Jiménez. 
Productos.—Media¿_y calcetines 
de algodón, medias de seda 
sport y medias de seda par» 
señora. 
Domicilio Social,—5on'a. 
del título provisional.—299. 
Productor. — Destilerías de 
Nuestra Señora de la Almá-
dena. 
Productos. — Aguardientes de 
caña. 
Domicilio SocÍ3il.—Motril CGva-
nada. 
Núm. del titulo provisionaJ.—30() 
Productor. — Laboratorio del 
Perpetuo Socorro, S. A. 
Productos.—Virus contra la pas-
te porcina, suero y vacu la 
contra el mal rojo. 
Domicilio Social.—Salamanca, 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
En uso de las atribuciones que 
me confiere el articulo 93 del Es-
íatuto de Clases Pasivas del Es-
tado, acuerdo, con esta fecha, de-
:larar jubilado, por imposibilidad 
iisica al guardia de la C-ompañia 
.-le Servicios Locales, de la planti-
lla de Zaragoza, don Pedro Gon-
zález Echevarría, quien, por su 
parte, puede solicitar de' la ]^efa-
;ura del Servicio Nacional de la 
Deuda y Clases Pasivas del Es-
;ado, la declaración y clasificación 
de los d:rechos pasivos que por 
;ós años de servicios prestados le 
:orrespondan. 
Valiadolid, 30 de noviembre de 
i m - I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Antigüedad 
Se asigna la antigüed?'d de 15 
de febrero de 1937 en el empleo 
que le fué conferido por Orden 
de 24 de noviembre último (BO-
LETIN OÉICIAL núm. 150), ai 
Alférez provisional de Artillería 
don Antonio Hoces Cabrera. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General' En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés- Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísmo de los Ejércitos Naciona-
les, queda sin efecto el destino de 
Jefe de Estado Mayor de la Oc-
tava Región Militar, conferido por 
Orden de fecha 2 de este mes 
(B. O. núm'. 156), al Coronel del 
Cuerpo de Estado Mayor don- Isi-
dro Garnica Echevarría, el cual 
continuará de Director de eta'pas 
del Ejército del Centro. Asimis-
mo, se anula el destino asignado 
por la misma Orden al Coronel 
del mencionado Cuerpo don Ma-
riano Santiago Guerrero. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
c?"Tgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al soldado indígena 
número 3-162, del Tabor de Ifni-
Sahara, Hamed Ben Sain Ben Ali, 
por los méritos que se relatan á 
continuación. 
Burgos, 16 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles 
Méritos que se citan 
En las operaciones efectuadas 
en el sector de Corbera, del 3 de 
septiembre al 5 de octubre últi-
mos, este soldado, con ocasión de 
un ataque de carros enemigos, sa-
lió a su encuentro, dando pruebas 
de extraordinario valor, logrando 
incendiar a uno, y que, ante esto, 
los restantes retrocedierán. 
• Coniprobado que el SolJn, 
del Regimiento de I n J 
Burgos, num. 31, don José mJ 
tejano Porte, a quien por oj j 
de 18 de octubre último (finid 
TIN OFICIAL número 1 
se confirmó la concesión,/(/,J 
Medalla Militar, se llama 
sé Montejano Forte, se retti 
Ja mencionada Orden en el sa,, 
tido de que su segundo apelliJ 
es Forte y pertenece al Regimit] 
to de Infantería Castilla, mvL 
ro 3, y no al señalado en la 
posición de referencia 
Burgos, 15 de noviembre „ 
1938.-III Año Triunfal.-EKl) 
neral Encargado del Despací 
del Ministerio, Luis Valdés ' 
vanilles. , 
Medalla de Sufrimientos por la j 
Patrfa 
Con arreglo a lo dispuesto i 
la Ley de 7 de julio de 1 
(C. L. número 273), en rda 
con los artículos 50 al 52 dd 1 
glamento de 10 de marzo de 1 
y Decreto de 26 Je enero de I 
(B. O. número 99), se concedeli 
Medalla- de Sufrimientos por 1 
Patria a! personal del Ejércitoij 
Milicia de Falange Española" 
dicionalista y de las J. 0. 
que a continuación se relacioi 
Teniente provisional de 
dencia, don Enrique Suárez Gir 
cía. herido menos grave, sierf 
falangista, el día 19 de octubreJ 
1936. Sin pensión, por r e n u n a 
expresa del interesado en benci< 
cío del Tesoro. 
Oficial moro de s e g u n d a clase,! 
del Grupo Regulares de Tetita| 
número 1, Sid ÁMal Ben E m b a i l 
Marraxi, herido menos grave,sien-
do Sargento, el día 17 de octubrtj 
de 1936. Debe pei-cibir la pensio»! 
de 17,50 pesetas mensuales, « I 
carácter vitalicio, a partir de prj 
mero de noviembre de 1936. I 
Kaid de segunda clase numej 
132, de la Mehal-la J a l i f ' f j ' 
Gomara número 4, Sid 
Ben Hamed Mesgueldi, herido?» 
ve, siendo Sargento, el J 
octubre de 1936. Debe pcrcib 
nensión de 17,50 pesetas nicn^ l 
les, con carácter vitalicio, ^ i i 
til de primero de novienibK 
1936. , 
Alférez provisional, ue' -¿,1 
m i e n t o d e I n f a n t e r í a ^ ^ ^ ' ^ q J 
mero 31, don José A n t ó n o ^ 
n ? . g a Eiiíondo, herido ™ " ^ 
ve. s iendo soldado, el ' 
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. abril de 1937. Sin pensión por 
e n u n c i a expresa del interesado en 
,e„eficio del Tesoro._ 
Alférez de Aviación, don Oa-
¿ Uffite Beiner. herido me-
,s frave, siendo soldado, el día 
iu de noviembre de 1936. Sin pen-
L , por renuncia expresa del in-
tresado en beneficio del Tesoro. 
Brigada del Regimiento de In-
fanteria América número 23, don 
losé Iribárren Gil, herido grave, 
i i cndo Sargento, el día 15 de mayo 
íe 1937- Debe percibir la pensión 
; 17,5.0 pesetas mensuales, con 
irácter vitalicio, a partir del pri-
ncro de junio de 1937. 
Bridada de Complemento, del 
!atallón de Montaña Flandes nú" 
5. don R a m ó n Chalbaud 
)laso, herido menos grave, sien-
,0 Sargento, el día 6 de octubre 
le 1937. Debe percibir la pensión 
le 17,50 pesetas mensuales, con 
;tácter vitalicio, a partir del pri-
leto de noviembre de 1937. 
Sargento del Reghniento de In-
fantería Zamora número' 29, clon 
ücolás Amigo Salgado, herido 
:ave el día 25 de julio de 1937, 
Jebe percibir la pensión de 17,50 
lesetas mensuales, con carácter vi-
alicio, a partir del primero de 
igosto de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
¡nfería Valladolid núm.' 2Q, don 
ksilio Baños Albericio, herido 
rrave el día 6 de enero de 1938. 
)ebe percibir la pensión de 17,50 
tesetas mensuales, con carácter vi-
Italicio, a partir del primero de fe-
itero de 1938. 
[ Sargento ,del Regimiento de In-
lanteria Zamora número 29, don 
Jtmi io Díaz Naveira, herido gra-
|ve el dia 15 de septiembre de 1936, 
]Uebe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
I Sargento del Regimiento de In-
t?,1,teria^ San Marcial núm. 22, don 
J^'lix López Calderón, herido gra-
I n u septiembre de 1937. 
lucbe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
K V e ^mi. 
|fanterif^° Regimiento de In-ranter a^eurgos número 31, don 
dia l^J.^to. herido grave 
líebe i t íí'^'embre de 1937, 
IPC eLf P^'^sión de 17,50 
l | as mensuales con carácter vi-
[ ¿o 'de S^t 
dei Regimiento de In-
fantería Valladolid número 20, 
don Toribio Martínez Sancho, he-
rido grave el dia 23 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don José Armiño Za-
mora, herido menos grave el dia 
2 de mayo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Canarias nú-
mero 39, don Pedro Cañete Bus-
tamante, herido menos grave el día 
14 de abril de 1938. Debe péici-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
número 25, don Guzmán Jiménez 
Martin, herido grave el día 18 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
Sargento provisional de Infan-
tería, de la Quinta Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, don 
Antonio de Juan Hervás, herido 
menos grave eí día 27 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 193S. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Cazadores Las Navas nú-
mero 2, don Alfonso Pérez Ca-
nis, herido grave el día 18 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión^ de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Sargento del Regimiento Caza-
dores de los Castillejos, noveno 
de Caballería, don Moisés Gallar-
do Izquierdo, herido menos grave 
el día 14 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938. 
Sargento provisional del' Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 11, don Elias Martín Olea, he-
rido grave el día 11 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de primero 
de febrero de 1938. 
Sargento del Regimitnto de In-
fantería Montaña Simancas núme* 
ro 40, don Francisco Salamanca 
Rodríguez, herido menos grave, 
siendo cabo, el día 27 de noviem^ 
bre de 1936. L")ebe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1936-
Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 9. don Antonio Cobos Bergés. 
herido grave, siendo soldado, el 
dia 27 de septiembre de 1936-
Debe percibir la pensión de 12.50 
{lesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primeru de 
octubre de 1936. 
Soldado del Primer Tercio de La 
Legión, Bernardo Alvarez Pacios, 
herido .grave el-día 7 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de -1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo número 26, Pedro 
de Córdoba del Arco, herido me-
nos grave el dia 23 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de. 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Alejandro González 
Betolaza, herido grave el dia 6 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitarcio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22. 
P e d r o Herranz García, herido 
grave el día 25 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña número 2, An-
tonio Azpeitia Iglesias, herido me-
nos grave el día 17 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 mesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, Sexto de Ca-
ballería, Félix Adrián Cilleruelo, 
herido grave el día 26 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores -número 7, Juan González 
Miguel, herido grave el día 4 de 
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septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Soldado del Séptimo Grupo de 
Sanidad Militar, Estanislao Barre-
ro Arroyo, herido grave el día 10 
de enero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado dé Automovilismo del 
Ejército del Centro, JesúS^ Ruiz 
Navarro, herido grave el día 22 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con c2<rácter vitalicia, a partir 
del primero de agosto de 1936. 
Soldado de Automovilismo del 
Ejército del Centro, Pedro Olcoz 
de la Riva, herido grave el día 
20 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de septiem-
bre de 1936. 
Falangista de la Bandera Mó^ 
vil de Falange Española Tradicio-
¿Balista y de las J. O. N . S. de Ara-
jtón, Jaime Garcés Mercadal, he-
rido grave e\ día 23 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
T¿cter vitalicio, a partir del prime-
ro de abril de 2938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionaíista y 
de las J. O. N . S. de Teruel, José 
Rodríguez Rubio, herido grave el 
día 2 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1937. 
Requeté del Tercio de Santa 
Gadea, Manuel Ruiz Barriocanal, 
herido grave el día 16 de septiein-
bre de Í937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Requeté del Tercio de San Mi-
guel, Vicente Bujanda Zubelzu, 
herido grave el día 28 de agosto 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Requeté del Tercio de Santa 
Gadea, Félix Rodríguez Rodrí-
guez, herido menos grave el día 
5 de enero de 1937. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
^suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, Luis Ibáñez de Gauna La-
rrea, herido grave el día 23 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Burgos, 14 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal—El Ge-
nerla Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7_^ de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de m2.rzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionaíista y de las 
J. O. N . S. que a continuación se 
relaciona: 
Alférez de Complemento del Re-
gimiento de Infantería Montaña 
Milán, núm. 32, don Jesús.Ojeado 
Zamora, herido grave, siendo Bri-
gada», el día 10 de octubre de 1936. 
Debe, percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, don 'Daniel 
Diez Salaver, herido gxa^e el día 
7 de febrero de 1938. Debs perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, .con carácter vitalicio, a 
partir del primero de morzo de 
1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, don Jo-
sé García Rodríguez, herido grave 
el día 20 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de. 17,50 pese-
tas mensuale.s, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de febr;-
ro de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fítntería Argel, núm. 27, don Se-
bastián Tello Bazaga, herido grave 
el día 27 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de m,i-
yo de 1937. 
Sargento provision;:'! del Regi-
miento de Infantería Valladolid, 
número 20, don Jesús Gavín Ata-
res, herido grave el día 23 de mar-
zo de 1938, Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuaVil 
con carácter vitalicio, a psttit d 
primero de abril de 1938. 
Sargento provisional del Re' 
miento de Infantería Burgos ¿ i 
mero 31, don Nicolás Hikol 
Ruiz, herido grave el dia 11J 
marzo de 1938. Debe percitifij 
jensión de 17,50 pesetas masm.r 
es, con carácter vitnÜcio, aíifliil 
del primero de abril de 1938, 1 
• Sargento provisional del Rej.| 
miento de Infantería ValIadoM¿ 
número 20, don Manuel Suárs 
Mato, herido grave el dia 25 ¿J 
marzo de 1938. Debe percibir !i| 
pensión de 17,50 pesetas mensuij 
es. con carácter vitalicio, aipan 
del primero de abril de 1 
Sargento provisional del .Regi'l 
miento de Infantería Mérida, nál 
mero 35, don José Villanvil ReíJ 
herido grave el dia 22 de dicieml 
bre de 1937. Debe percibir la pal 
sión de 17,50 pesetas mensus!es| 
con carácter .vitalicio, a p&rtii ¡ 
primero de enero de 1938. 
Sargento provisional del Rejil 
miento de Infantería Zaragm i^ 
número 30, don Emilio Ganij 
Marra, herido menos, grave el í l 
29 de diciembre de 1937. Delsl 
percibir la pensión de 17,50 pwl 
tas mensuales, con carácter viti-l 
cío, a partir del primero de enMI 
de 1938. 
• Cabo del Regimiento de Iníat 
tenía Galicia, núm. 19, José Joilj 
Puyo, herido grave el dia 9 de Itl 
brero de 1938. Debe percibir !)l 
pensión de 12,50 pesetas mensuatej 
con carácter vitalicio, a partir «IJ 
primero de marzo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Iní»'] 
teria San Quintín, núm. 25, Ma-'i 
rio Bolado Hernández, Herido g"-] 
ve, siendo soldado, el dia 'I 
julio de 1936. Debe percibir t«l 
pensión de 12,50 pesetas mensM 
les, con carirácter vitalicio, a pítJ'l 
del primero de agosto de IW-
Cabo del R e g i m i e n t o de g l 
teria San Quintín, núm. I 
lito Jiménez S á n c h e z , herido 
nos grave, siendo soldado, el j 
19 de agosto de 1936. D f J 
bir la pensión de 12,50 
mensua es, con caracter ••'I 
a partir del primero de sepWroM 
de 1936. 
Cabo de la M i l i c i a de F. t , ; , 
y de las TONS. de Navar a ^ • 
lentín Vidondo S o r t e s hendo.^ j 
ve el dia 5 de enero de 'J^^píj 
be percibir la pensión ae j 
pesetas mensuales, ¿o" 
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i,.litio a partir del primero de 
jero de 1958. 
,Nold2.do del Regimiento de In-
Lria 'Amériea, núra . 23, Vicen-
rLi'árraga LizrfiO, herido menos 
¿ve el dia 51 de diciembre de-
137 Debe percibir la pensión de 
150 pesetas mensuales, con carác-
' vitalicio, a partir del primero 
„ enero de 1938. 
ISoldído del BataUon Caladores 
|e Meliila, núm. 3, Herminio LU-
Ls Cid, herido grave el dia 26 
£ agosto de 1937. Debe percibir 
is pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio a par-
ir del primero de septiembre de 
p37. 
íSold&do de Infantería, Pedro 
riartin Sánchez, herido grave el 
511 de marzo de 19^8. Debe per-
„jir la pensión de 12,50 pesetas 
Censuales, con carácter vita'licii, 
¡ partir del primero de abril de 
138. 
Soldado del Segundo Tercio de 
,a Legión, Angel Sieiro Fraiz, he-
Ifido menos grave el día 25 de ene-
: 1938. Debe percibir la pen-
dón de 12,50 pesetas mensuales, 
ppn carácter vitalicio, a partir del 
p'rimero de febrero de 1938. 
f Soldado del Regimiento de In-
fenteríí San Quintín, núm. 25"! 
jais Tabera González, herid-o gra-
|e el día 28 de octubre de 1935. 
Jibe percibir la pensión de 12,50 
bcsetas mensuales, con carácter vi-
al'.do, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
. Soldado del Segundo Tercio de 
I " Legión, Vicente Torres Cam-
pña, herido grave el día 16 de fe-
Vero de 1937. Debe percibir la 
psión de 12,50, pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
peí primero de marzo de 1937. 
ioldado del Regimiento de Ar-
l'lena Ligera,-núm. 9, José Ma-
p de Sus GuiUamón, herido gra-
f el du 20 de abril de 1937 De-
«e percibir la pensíón de 12,50 pe-
leas mensuales, con carácter .vi-
^P^-'-tir del primero de 
pvo de 1937 
• ^dado del Regimiento de Artí-
r -» l'gera, núm. 13, Arturo Va-
lían herido grave el 
líe julio de 1937. Debe per-
L de 12,50 pesetas 
Pruales, con carácter vitalicio; a 
aw primero de r.^osto de 
á e L t e n d e n -
Etave el 1 /^^^rtin, herido 
á'a 6 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
cácter vitalicio, a p^ctir del pri-
mero de enero "de 1937. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Feli-
císimo López Gómez', herido grave 
el día 9 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pífftir del primero de oc-
tubre -de 1936. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Felipe 
Marín Ñuño, herido menos grave 
el día 26 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-li-
cio, a píirtir del primero de junio 
de 1938. 
Guardia Civil de la_ Comandan-
cia de Sevilla, Adolfo Martínez 
Peñalver, herido grave el dia 29 
de msiyo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio- de 
1938. 
Guardia Ci%'il de la Comandan-
cia de Navarra-, Julio Msirtíne: 
Alcalde, herido menos grave el 
dia primero de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a partir del primero de ene-
ro de 1937, 
Requeté del Tercio de Abárzu-
2a, Dionisio Angulo Azcárate, he-
rido -grr.ve el dia 28 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión- de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primc-
Tp de agosto de 1936. 
Requeté del Tercio de Oriamen-
di, Benito Aguirre Uría," herido 
grave el día 13 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitr-ücio, a partir del prim.e-
ro de enero de 1937, 
Requeté de la'Milicia de F. E. T. 
y de las JONS. de Navarra, Fer-
mín Larequi Herrera, herido grave 
el dia 26 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Requeté de la Milicia de F. E. T. 
y de las JONS. de Navarra, Cán-
dido Osta Zubiría, herido grave el 
dia 15 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensur.'es, con- carácter vitali-
cio, a partir del primero de nc-
viembre de 1936. • 
Requeté de la Milicia de F. E. T. 
y de las JONS. de Navarra, Grc- ' 
gorio Ustarroz Ibarrola, herid» 
grave el día 27 de septiembre de 
1937. Debe percibir la. pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca- • 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. t 
Falangista de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Burgos, Leovi-
gildo Barriuso Carrasco, ' herida 
menos grave el día 15 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
Y de las JONS. de Burgos, Dan;cl 
Manso Ruiz, herido grave el dia 
23 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pes€-
Uis mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de k>s JONS. de,Navarra, Jesús 
Navarro Barbería, herido grave el 
dia 7 de septiembre de 1937. Debe 
percibir lá pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Navarra, Eu-
genio Navarro Esquerro, herido 
grave, el día 27 d-e septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas, mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Falangista de la MiHcia de FET< 
y de las JONS. de Navacra, Mar« 
tín Oroz Uriz, herido grave el día 
16 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas, 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem- i 
bre de 1936. 
Falangista de la Milicia, de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. de Burgos, Manas 
no Sedaño Villr.Iain, herido grave" 
el dia 2 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Fíilangista de la 2.3 Bandera de 
Falange Español?» Tradicionalista 
y de las TÓNS. de Burgos. Mar-
celiano Serna Martínez, herido 
y de las JONS. de BuTgosi,9í 
grave el dia 26 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
ptsetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a prctir del primero de 
septiembre de 1937. 
Burgos, 15 de noviembre de. \ j 
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1958.—III Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho de! 
j^iinisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
, de mayo de 1927 y R. O. C. de 30 
i3e julio de igual año (CC. LL. nú-
meros 230 y 322) y Orden de la 
Secretaría de Guerra de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
concede el derecho al uso de tres 
Medallas de Sufrimientos por la 
Pátria, con carácter honorífico, a 
doña Pilar Pérez-Hickman, por el 
fallecimiento de sus tres hijos, don 
Mariano Alonso Pérez- Elickman, 
Capitán de Csiballería, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el dia 19 de julio 
•de 1938, don Eduardo y don Luis 
Alfonso Alonso Pérez-Hickman, 
ambos de la Milicia de F. E. T. y 
tle las JONS. de Valladolid, a 
consecuencir.i de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 24 de 
julio de 1936. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 de 
, mayo de 1927 y R. O. C. de 30 de 
julio de igual año (CC. LL. nú-
meros 230 y 322) y Orden de la 
Secretaria de Guerra de 14 de ina»-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norífico, al personal civil que a 
" continuación se relación?.; 
Doña Concepción Asuero v 
Sáenz de Cenzano, por el falleci-
miento de su esposo, Teniente Co-
ronel de Infanterfa, don FéLx 
Churruca Dotres, vilmente asesi-
iiado por los marxistas en San Se-
bastián el día 5 de septiembre de 
1936. 
Doña Amalia Canos Fenollosa, 
. por el fallecimiento de su esposo, 
^ 'I Comandante de Infantería, don 
(José López Jara, a consecuencia de 
heridas recibida»s en acción de guc-
>ra el día primero de septiembre 
; de 1937. 
Doña Adelaida Guerrero Pérez, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Comandante de Infantería, don 
Francisco Jerez Espinazo, a consc-
'cuencia de herid?<s recibidas en ac-
ción de guerra el dia 17 de octu-
bre de 1936, 
• Doña María .^Iagdalena Martí-
nez Moran, por el fallecimiento 
" de su esDoso. Comandante de In-
fantería, don Juan Janáriz Peris, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra, el día 10 de 
febrero de 1938. 
Doña Pilar Fríes Gross, por el 
fallecimiento de su esposo, Co-
mandante de Caballería', don Car-
los Gutiérrez -Ma tu rana xMatheu, 
a consecuencia de heridas recib:-
dr.3 en acción de guerra el día 20 
de julio de. 1936. 
Doña Dolores Matres Morris, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, don Mi-
guel Escario Bosch, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acció'i 
de guerra el día 4 de enero de 
1937. 
Doña Francisca Blasco Purifi-
cación, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería^ don 
Antonio Azcona» Arrivillaga, t. 
consecuencia de heridas recibidas 
en. acción de guerra el díai 17 de 
diciembre de 1936. 
- Doña Aurora Moiitalvo de An-
gel, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Caballería, don 
Francisco Pérez Ro o, a consecuen-
cia de heridas recibidas en rcción 
de guerra el día 5 de septiembre 
de 1938, 
Doña María del Carmen Sáez 
de Viteri, por el •fallecimiento de su 
esposo. Teniente de Infantería, 
don Jesús Ganchegui Erenchun, 
a consecuencia de heridí'S recibi-
das en acción de guerra el día 15 
de junio de 1938. 
• Doña Luisa Linares Martin, por 
el fallecimiento de su esposo. Al-
férez de Navio, don Antonio Ca.r-
bo y Ortiz-Repiso, vilmente ase-
sinado por los marxistr.s en Carta-
gena en el mes de agosto de 1956. 
Doña María de la Concepción 
Benítez Ortega, por el fallecimien-
to de su hijo. Alférez de Infante-
ría, don Vicente Blanco Benítez, 
a consecuencia de hcridí.3 recibi-
das en acción de guerra el día 23 
de juho de 1938. 
Doña. Irene Sagardía Ramos, pnr 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez Legionario, don José María 
Arechea. Sagardía, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 22 de julio de 1938. 
Doña María de la Concepción 
Iglesias Ventura, por el falleci-
miento de su hijo, Alférez provi-
s-ionai de Infantería, don Joaquín 
López Iglesias, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día' 12 de octubre de 
1937. 
Doña Carmen Zabálburu y Ma-
z a r r e d o , p o r el fallecimiento de su 
h i jo . Alférez- de Complemento fi 
Cabr.'lería, don Francisco Mat'os I 
ZabálbuTU, v i l m e n t e asesinado pot 
l o s m a r x i s t a s en iMadrid el dia j 
d e s e p t i e m b r e d e 1936. 
Doña Trinidad Vélez Canumo, 
por el fallecimiento de su esp® i 
Brigada de Infroteria, don Jii® ' 
Rodríguez Gallego, a consecucneii! 
de heridas recibidas en acción di 
guerra el día 23 de julio de 1% 
Doña Gertrudis Cazalilla íi-
m&niego, por el fallecimiento de 
su hijo-, Cabo de Artillería, don 
Carmelo Martos Cazalilla, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de, guerra el dia 31 Je im-
yo de 1937. 
Doña» Elena Vijande Trelles, por | 
'el fallecimiento de su hijo, MM¡-
ñero Preferente Señalero, don 
Eduardo Frnández Vijande, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 6 de mar-
zo de 1938-
Doña Antonia Blázquez And» 
de, por el fallecimiento de su hijo, | 
Marinero voluntario, don Francis-, 
co Encinas Blázquez, a consecuen-
de heridas recibidas en acción de 
de guerra el dia 6 de mar:o de | 
1938. 
Doña. Fidela Falomeque Oliva, ^ 
por el fallecimiento de su esposo, | 
Voluntario de la Milicia de FET, 
y de-las JONS., don Cándido Sán-
chez de la Torre, a consecuencia 
de, heridas recibidas en acción de 
guerra el día 1 9 de octubre de 
1936. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938. - I I I Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado dej Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés CavaniHc;, 
Con arreglo a lo d i s p u e s t o en 
la Ley de 7 de julio de 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla 
mentó de 10 de marzo de l^Aij 
Decreto de 26 de enero de W 
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se concede la Medalla de Sutr.-
mientos por la Patria al persona 
del Ejército, Institutos armado^ 
Milicia de Falange E s p a ñ o l a 
dicionalista v de las ]• O. 
que a continuación se reiaoons-
Alférez provisional del Kes 
miento de Infantería San « 
numero 22. don Aniáno 
Francisco, herido , ^Lr-
siendo Brigada, el día 28 de 
zo de 1938. Debe perc'b'r 
sión de 20 e_eseta.s mensuales. 
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[¿rter vitalicio, a partir del pri 
„o de abril de 1938 
Lento indígena, del Grupo 
Lares de Tetuán, num. 1, tsra-
fBen Mohamed Susí, herido 
L siendo cabo, el día 11 de 
Lo de 1937. Debe percibir la 
Lión de 12,50 pesetas mensua-
con carácter yitalic^io, a partir 
ti primero de abnl de 1937. 
larsento del Regimiento de Ar-
ísria de Costa, núm. 2, d o n G u i -
bmo López Cornide, herido me-
|s cjtave, siendo cabo, el dia 19 
Obrero de 1937. Sin pensión, 
r renuncia expresa del interesa-
1 en beneficio del Tesoro. 
Karsenío habilitado de Infante-
cíon Crescencio García Can-
1, herido grave el día 9 de mar-
ide. 1938. Debe percibir la pen-
|n de 12,50 pesetas mensuales, 
i carácter vitalicio, a partir del 
ñero de abril de 1938. 
labo del Regimiento de Infan-
. San Marcial, núm. 22, José 
Janas Palacios, herido , menos 
feve el dia 4 de junio de 1938. 
p pensión, por renuncia expre-
idd interesado en beneficio del 
Isoro. 
jCabo de la Comandancia de la 
jiardia Civil de Zaragoza, Gra-
Ino Martín Sayalero, herido gra-
I el día^ 26 de agosto de 1927. 
pe percibir la pensión de 12,50 
petas mensuales, con carácter vi-
licio, a partir del primero de 
Jre de 1937. -
-abo indígena número 6-745, 
Grupo Regulares de Melilla: 
rmero 2, Faddur Ben Mohamed, 
írido c;rave el clia 14 de noviem-
I de 1936. Debe percibir la pen-
| n de 12,50 pesetas mensuales-
P carácter vitalicio, a partir del 
|mero de diciembre de 1936 
^abo indígena número 10-486, 
.1 Orupo Regulares de Melilla. 
2, Hamed Ben Mohamed 
pamed herido grave, siendo sol-
P f el día 12 de iunío de 1937-
Pbe percibir la pensión de 12,50 
Ptas mensuales, con carácter 
T, ™ ' , ? , , P a r t i r del p r i m e r o - ^ I c 
llio de 1937. 
•Ubo del Primer Batallón Ex-
TMonano de Infantería de Ma-
I 'Antonio Alba Rabanera, he-
¥ ae mensuales, flu-
L .años, a partir del pn-
C K ^ J" de 1937. 
r^n del Primr,. 1 . Idicini,"-' .'•'""^i" 'batallón Ex-
'"f^ntería de Ma-
•Morn Fernández, heri-
do grave el dia primero de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 25 pesetas riiensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del primer Batallón Ex-
pedicionario de Infantería de M<-,-
rinai, Ignacio López Bocanegra, he-
rido grave el dia primero de sep-
tiembr^e de 1937. Debe percibir la 
pensión de 25 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Primer Batallón Ex-
pedicionario de Infantería de Ma-
rina, Hipólito Coronel García, 
herido menos grave el día 11 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 25 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero' de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Eulogio 
Aparicio Lao, herido menos grave 
el día 2 de . diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado de Infantería, F i d e l 
Abajo Antón, herido grave el día 
9 de marzo de 1938- Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. -
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, Miguel Alva-
rado Salgado, herido menos grave 
el día 24 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fan te r í a San Marcial, núm. 22, 
Teófilo Agüera -Najarro, *herido 
grave el dia 22 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
\)esetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado indígena número 14.675, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Tuhami Ben Abselan 
Uasani, herido grave el día 9 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936-
Soldado del" Segundo Tercio de 
La Legión, Hilario de Diego Fer-
nández, herido grave el día 13 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
sualpc --on carácter vitaHcio a 
partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In" 
fantería San Quintín, núm. 25, 
Wenceslao Escobar Rojero, heri-
do grave el día 8 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi" 
ta[icio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, .fo-
sé Fernández Martínez, herido 
grave el dia 24 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5(} 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero do 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Canarias, núm. 39, Anto-
nio Falcón Díaz, herido gravo el 
dia 8 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter v'ta-. 
licio, a partir del primero de en.-vo • 
de 1937. 
Soldado de la Compañía de In-
fantería Teruel, Joaquín Jiménez 
Quílez, herido grave^ el día 26 de 
agosto de 1937. Debe percibir b 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Soldado de Infantería, Rodolfo 
García Fernández, herido grave el 
dia 14 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Eugenio 
Gracia Murillo, herido grave el 
día 31 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
, Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, 
Francisco García Bautista, herido 
grave el dia 7 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Prota-
sio Morales Cambronero, herido 
grave el dia 23 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión. Francisco M o r a l e s -
Martínez, herido grave el día 14 
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''de febrero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-' 
fanteria San Marcial, núm. 22, 
Francisco Pascual Lázaro, herido 
grave el dia 28 de octubre de 1956. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca;:ácter vi-
talicio, a partir del primé'ro de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, Gabriel 
Flasencia Sasal, herido grave el 
yia 20 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simanca, núme-
ro 40, Higinio Ron Quiroga, heri-
'do grave el día primero de abril 
'de Í938. Debe percibir la pensión 
'dé 12,50 pesetas mensuales, con 
• carácter vitaücio, a partir del pri-
mero de m^yo de 1938. 
Soldado de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, Agustín 'Ji-
Snénez Lavado, herido menos grave 
«1 dia 31 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
ia partir c'el primero de junio de 
Í1937. 
' Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 9, Roberto 
'Pallarés • Pérez, herido grave el 
;día 8 de abril de 1937. D?be per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
'a partir del primero de mayo de 
1937. 
1 Voluntario del Parque de Au-
tomóviles d e Oviedo, Filadelfo 
¡Argüelles Suárez, herido menos 
grave el dia 6 de octubre*de 1936. 
•Debe percibir la pensión de 12,50 
'pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
.viembre de 1936. 
, Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, Marcelo Manzane-
Ique -Gómez, herido menos grave 
el dia 10 de septiembre de 1936. 
iDebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de "1936. 
i Guardia Civil de la Coniandan-
t i a de Oviedo, Domingo Rey Jul, 
íierido menos grave el día 12 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad, de Oviedo, José Aizpuru Pé-
rez, herido menos grave el día 25 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1937.-
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad, de Oviedo, Jesús' Fernández 
Tuñón, herido, grave el -día 12 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensur-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Falangista de la Novena Bati-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S. de 
Aragón, Antonio Hernández Fle-
ta, herido menos grave el, día 25 
de marzo dé 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Burgos, 16 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in= 
dican ios Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Teniente Coronel, don Gonzalo 
Gómez Abad, de la Academia Mi-
litar de Sargentos provisionales de 
Soria, a ,1a de San Roque. 
Coipandante, don Enrique Via-
ka Rubio, .Caballero Mutilado, a 
la Academia Militar de Sargentos 
provisionales de Soria, como pro-
fesor. 
Idem, don Juan Grela Carballo, 
del Regimiento Milán, núm. 32, 
apto para servicios burocráticos, a 
disposición del Gobernador Mili-
tar. de El Ferrol del Caudillo. 
Idem, retirado, don Juan Gon-
zález Ballesta, del Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte, a la 
Plana Mayor del Regimiento Mi-
lán núm. 32. 
Comandante, don Camilo Me-
néndez Tolosa, del Ejército del 
Norte, al Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5. 
Idem, don Antonio Arroyo El-
zo, del Regimiento San Marcial 
número 22, al de San Quintín, ni 
mero 25. 
Capitán, don Francisco Ausi 
Robles, del Regimiento Amér i ca 
número 23, y alta del Hospital dj 
Flasencia, al idem. 
.Idem, don Enrique Guiva 
zálcz, apto para servicios burocri, 
ticos, del Grupo de Regulares dé 
Alhucemas, núm. 5, a lasíutr.ai 
de Seguridad y Asalto. 
Idem, don Gonzalo DomíngL 
Bernál, apto para servicios buij 
cráticos,- de la Academia de T; 
huima, en comisión, al Batjili 
de Cazadores de Ceuta, núm. 
en comisión. 
Idem, don Joaquín Bcthecoa 
Domínguez, del Regimiento 
Quintín; núm, 25, a disposició] 
del General Jefe del Ejército / 
Sur. 
Idem, don Eduardo Rodi'ígiii 
Rienda, apto para servicios bun 
cráticos, del Ejército del Norte,fi 
comisión, al Grupo de Regula» 
de Melilla, núm., 2. 
ídem, don José González 
Parreño, del Ejército del N ^ 
al Batallón de Montaña Flanil¡( 
número 5. 
Idem de Complemento, donl 
dro Mirasol Godoy, asccndidoj 
este empleo, de la Academiajj 
Granada, a la misma, en comisi^  
Capitán, habilitado, don Tom 
Padrones Puente, de la M» 
Nacional, alta del Hospita 
'Sorir., a la 2.5-3.3 División Mis!^  
Legionaria. , » i 
Teniente, don Miguel Am 
Gómez, de a disposición d«/ ' 
neral Jefe del Ejército del No' 
al Regimiento Granada, num. 
Idem, don Fernando Kanc; 
Ruiz, del Regimiento Toledo, 
mero 26, al Grupo de TiradorH 
de Ifni, númeiro 6. 
Idem, don Pascual López Nav 
rro, apto para servicios buroaa 
ticos £ instrucción, de la 
Militar de Tahuima, en coniisio^  
al Batallón Cazadores de U«M 
en- comisión. _ L 
Idem, don Salustiano tstro 
Palomar, d e l - Regimiento i 
Quintín, núm. 25, y 
pital de Valladolid, a d . sp< 
del General Jefe del Ejerato^"! 
Norte 
Idem, don B e r n a r d i n o t ; 
Romero, del Batallón de t " 
res de Ceuta, núm. 
Hospital de Melilla,-a .dem g 
Idem, don Alfredo B l a J ^ y 
zález, del Grupo de Regul«« I 
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Tetuán, núm. 1, y alta del Hos-
pital de Zaragoza a ^ e m ídem-
Idem, don Luis del Olmo Gon-
zález, del Ejérci'-o del Norte, a 
La Legión. . ' 
Idem, don Crescendo Fernández 
Diaz, del Regimiento Burgos, nú-
mero 31, a La Legión. 
Idem, don Francisco Vázquez, 
Ruiz, díl Batallón de Ametralla-
doras, núm. 1, y alta'del Hospital 
de Salamanca, a disposición del 
General Jefe del Ejército del 
Norte, 
Idem, don Angel Martínez Ló-
pez, del Regimiento Mérida nú-
mero 35, y alta d ' l Hospital de El 
Ferrol del Caudillo, al ídem ídem-
Idem, don Pedro Eulogio Loza 
Alonso, del Regimiento Bailén, 
número 24, y alta del Hospital de 
Logroño, a ídem ídem. 
Idem, don Miguel Esteban Gas-
cón, del Regimien+o Zaragoza, nú-
mero 30, y r.lta del Hospital de La 
Cnruña, a ídem ídem. 
Idem de Complemento, don Pe-
dro Alba Bejaranc, de La Legión, 
apto para servicios burocráticos, al 
Regimiento Aragón, núm. 17, en 
comisión. 
Idem ídem, don Joaquín Vera 
Elias, del Regimiento Pavía, nú-
mero 7, V procedente de licencia^ 
por herido, a disposición del Ge-^j 
neral Jefe del Ejército del Norte. • 
Idem ídem, don Manuel Rodrigo 
Ecruza, de la' Sexta Región Mi-
, litar, a disposición del mismo. 
Jdem ídem, don Antonio Míra-
, líes Arnau, de la ídem, para ídem-
Idem provisional, don Julio Gar-
da Matamoros Calvo, del Regi-
miento San Marcial, núm. 22, a 
Ea Legión. 
Teniente provisional, don José 
María Jimeno Martínez, del Regi-
miento Mérida, núm. 35, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Idem ídem, don Francisco Pérez 
Guijarro, del Regimiento Oviedo, 
numero 8, a disposición del Ge-
neral Jefe de la Séptima Región 
Militar. 
Idem ídem, don Juan Rado Na-
aal. del Regimiento La Victoria, 
numero 28, en comisión, á dispo-
sicion del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, 
,Idem ídem, don Julio Martín 
rmtado, de la Milicia Nacional, 
a La Legión. 
_ Idem ídem, don Manuel Navá-
lí t i^lf'O' del Grupo de Regula* 
Alhucemas, núm. 5, y. en ío-
misión en el de Tetuán, núm. L 
a este último, de plantilla. 
Idem ídem, don Ramón Prens-
des Macaya, apto para servicios 
burocráticos, de la Quinta Región 
Militar, al Regimiento Aragón, 
número 17. 
Idem ídem, don Ricardo Gon-
zález Olmedo, del Regimiento San 
Quintín, núm. 25, al Grupo de 
Regulares He Ceuta, núm. 3. 
Iderii ídem, don Fernando Van-
rell Vantell, del Regimiento Ara-
gón núm. 17, y apto para servi-
cios burocráticos, al mismo, de 
procedencia. 
Idem ídem, don Fermín Oteiza 
Laurnaga, del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, al de Sicilia, 
número 8. 
Iden ídem, don Francisco Cam-
pos. Martagol, del Regimiento Te-
nerife, núm. 38, y alta del Hospi-
tal de Ronda, a disposición del 
General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Idem ídem, don Manuel Mon-
forte Riesco, de la Milicia Nacio-
nal, y alta del Hospital de, Pa-
lencia, a disposición del mismo, 
para Milicias. 
Idem ídem, don Ataúlfo del 
Hoyo Adrover, de la Milicia Na-
cional, y alta del Hospital de Pal-
ma, a disposición del mismo, para 
ídem. 
Idem ídem, don Jesús Diez Ul-
zurrün, de la ídem, alta del Hos-
pital de Logroño, a disposición del 
mismo, para ídem. 
Idem ídem, don Angel Rosón 
Pérez, de la ídem, alta del Hos-
pital de Lugo, a disposición del 
mismo, para ídem. 
Idem ídem, don Francisco Fer-
nández del Castillo, de la Segun-
da División Mixta Legionaria, y 
alta de^ Hospital de Vitoria, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Luis Gómez 
Escolar, del Regimiento Zamora, 
número 29, y alta del Hospital de 
Burgos, a disposición del mismo-
Idem ídem, don Benito José 
Ariza, del Regimiento Gerona, 
iiúmero 18, a disposición del mis-
mo. 
Idem ídem, don Víctor de Ler* 
ma Gurtubay, del Regimiento Za-
mora, núm. 29, alta del Hospital 
de Logroño, a disposición del 
mismo. 
Idem ídem, don Ricardo Valle 
Miguel, del Regimiento Canarias, 
número 39, y alta del Hospital de 
Segovía. a disposición del mismo. 
Idem ídem, don Francisco Zoilo 1 
Martínez, del Regimiento La V i c - ^ | 
toria, núm. 28, y alta del Hospi-C.l 
tal de Badajoz, a disposición del;';] 
mismo. 
Alférez, don Angel Martiné¿ 
García, de la Milicia Nacional, y^  'i 
alta del Hospital, de San Sebas- ; '^ 
tián, a disposición del General Jc-l', Sa 
fe del Ejército del Norte, para Mi-; 
licias. 
Idem, don Federico Pérez So-}, , 
1er, de la ídem, y alta del Hos-'í./j 
pital de Granada, a disposicióníi!'! 
del mismo, para ídem. 
Idem, don Igorr Voii Sakharow,jB 
de La Legión, y alta del Hospital®! 
,de San Sebastián, a La Legión, a f 
Idem, don Antonio A 1 o n s paS 
Ubierna, de la ídem, alta del Hos-f-i 
pital de Zaragoza, a La Legión^ a 
' Idem, don José Lestón París, d e ^ j 
ídem, alta del Hospital de Mon-i 
temayor, a La Legión. J 
Idem, don Maximiliano Rea]| 
Barajas, del Regimiento Castilla/;;! 
número 3, y alta del Hospital d ^ J 
Valladolid, a disposición del Ge-v'j 
neral Jefe del Ejército del NorteÍ_ 
Idem, don Benito Mubar Poloí|j 
del Regimiento Burgos, núm. 3 i y | 
y alta del Hospital de Valladolid^" 
a disposición del mismo. 
Idem, don Enrique León Gallo;!; 
del Regimiento Galicia, núm. 19¿| 
y alta del Hospital de Zaragoza 
a disposición del mismo. 
Idem, don José Herrera Fer;^| 
nández, del Regimiento Mér ida | r 
núm. 35, y alta del Hospital 
Granada, a disposición del mis'moi 
Idem, don Manuel Hernándea 
Elias, del Batallón de Ametra l laf i 
doras, núm. 7, y alta del Hospit 
de Valladolid, a disposición del 
mismo. j 
Idem, don Teodoro García Es| 
cudero, del Regimentó Burgos! 
número 31, y alta del Hospital d ^ 
León, a disposición del mismo, i 
Idem, don Emilio Fernándel 
González, de la Segunda Divisiót| 
Mixta Legionaria, y alta del H o s j 
pital La Bañeza, a disposición de | 
mismo. 
Idem, don Mariano "Casado TraJ 
vesi, del Regimiento Pavía, númel 
ro 7, y alta del Hospital de Alge | 
Ciras, a disposición del mismo, i 
Idem, don Cándido Calvo Cal i 
vo, del Regimiento Zaragoza, n ú í 
mero 30, y alta del Hospital d i 
Bilbao, a disposición del mismog 
Idem, don Francisco Ilarri Jf 
ménez, de la Milicia Nacional, 1 
la Segunda División Mixta LegioJ 
naria. 
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ídem de CMiplemento, don Al-
berto Garda Muñoz, de la Sexta 
Región Militar, a disposición del 
General Jefe del Ejército d e 1 
Norte. 
Idem ídem, don Mariano Fer-
nández' Martínez, del Regimiento 
íAmérica, núm. 23, y alta del Hos-
pital de Bilbao, a disposición del 
mismo. 
Idem provisional, don Juan So-
,lis Miguel, apto para servicios bu-
rocráticos, y alta del Hospital de 
líZaragoza, a disposición del Gene-
Jíral Jefe de la Segunda Región Mi-
^iitar. 
Idem ídem don Luis González 
.iGayarre, del Ejército del Centro 
jY en comisión en el Grupo de Re-
gulares de Tetuán número 1, al 
mismo, de plantilla. 
• Idem ídem, don Miguel Garcia 
Cabello, del Regimiento Zamora, 
¡número 29, y en comisión -en el 
p r u p o de Fuerzas Regulares de 
iCeuta número- 3, al mismo, de 
plantilla. 
Idem ídem, don Antonio Fer-
nández García, del Ejército del 
Norte, a la Milicia Nacional. 
Idem ídem, don Alejo Fernán-
dez Muñoz, de a disposición del 
General Jefe Superior Accidental 
•de las Fuerzas Militares en Ma-
rruecos, en comisión, a la Milicia 
Nacional. 
! Idem ídem, don Mariano Callao 
Jiménez, del Ejército del Norte, 
al Regimiento Mérida núm. 35. 
Idem ídem, don Lorenzo Fer-
nández Lamas, del :dem, al Regi-
miento Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem, don Manuel Rodrí-
guez Salgado, del ídem, al ídem. 
Idem ídem, don Félix Merclián 
Dbelar, del ídem, al ídem. 
Idem ídem, don Lorenzo Mayo 
Requejo, del ídem, al Regimiento 
I^Mérida número 35. 
! Idem ídem, don Gei-ardo ¿e la 
f u e n t e Poch, del Ejército del Sur, 
ipl Grupo de Regulares de Tetuán 
jiúmero 1. 
Idem ídem, don Juan Alegre 
jLaborda, del Regimiento Zamora 
número 29, a la Academia Militar 
'ide Soria, como profesor. 
' Idem ídem, don Juan Guerra 
'Barceló, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
;apto para servicios burocráticos, 
«1 Regimiento Palma núm. 36. 
Idem ídem, don Cecilio León 
jCadarso, apto para servicios bu-
^irocráticos, del Batallón de Mon-
itaña Flandes núm. 5, al Regi-
fniento Aragón núm. 17, 
Idem ídem, don Pedro Hernán-
dez Magante, apto para servicios 
burocráticos, del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2, al 
Regimiento Aragón núm. 17. 
Idem ídem, don Luis Rodríguez 
Pérez, del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5 y apto para ser-
vicios burocráticos, al Regimiento 
Aragón- núm. 17. 
Idem Ídem, don, César Suárez 
Nieto, de la Academia Militar de 
Tahuima, en comisión, al Batallón 
de Cazadores de Ceiita núm. 7, en 
comisión. . 
Idem ídem,' d o n Alfonso de 
Alba Linares, de la.misma proce-
dencia que el anterior y para 
igual destino, en comisión. 
Idem ídem, don Jesús Casado 
Corzo, del Regimiento Cádiz nú-
mero 33, al Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Remigio Pa-
blo González, de ,la Mehal-la de 
Tetuán número 2 y alta del Hos-
pital de Málaga, al Ejército del 
Norte. 
Idem ídem, don José Marfil Ga-
rrido, de Tiradores de Ifni núme-
ro 6 y alta del Hospital de Pam-
plona, al Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Bartolomé Pi-
nedo Bautista,, de .la Milicia Na-
cional, al Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Samuel Cortés 
Menéndez, del Regimiento Bailén 
número 24, a La Legión. 
Idem Ídem, don Andrés Unsáin 
Soroa, del Regimiento Cádiz nú-
mero 33, a La Legión. 
Idem ídem, don Luis Ordóñez 
Barraincúa, de la Milicia Nacio-
nal, a La Legión. 
Idem ídem, don Ladislao Escu-
sol Sancho, de la Milicia Nacio-
nal, a La Legión. 
Idem ídem, don Adolfo Morán 
Carapeto, del Regimiento Toledo 
número 26, a La Legión. 
Idem ídem, don Antonio Fi.gue-
ruelo Bueno, del Regimiento Za-
ragoza núm. 30, apto para servi-
cios burocráticos, a disposición del 
Excmo. Sr. Ministro de 'Orden 
Público. 
Idem ídem, don José Maria 
Calvo Montáñez. del Regimiento 
Oviedo número 8 y alta del Hos-
pital de Granada, a disposición del 
General Jefe del Ejército d e I 
Norte. 
Idem ídem, don Luis Cordero 
López, del Ejército .del Norte y 
alta del Hospital de Lugo, a di» 
posición del General Jefe d e l 
Ejército del Norte. ^ 
Idem ídem, don Rafael Durán 
Corchado, del Regir,-liento Toloilo 
número 26 y alta del Hospital de 
P a m p 1 o n -t, a disposición de 
mismo. 
Idem ídem, don Juan Galcott 
Gordo, alta del Hospital de Sevi-
lla, a disposición del mismo. 
Idem ídem, don Carlos de/jj 
Heras Ruiz, del Regimiento To. 
ledo núm. 26 y alta del Hospiíi 
•de Pamplona, a disposición del 
mismo. 
Idem ídem, don Jesús Hernáa 
dez Garcia, del Regimiento Zara-
goza núm. 30 'y alta del Hospital 
de Zaragoza, a disposición de', 
mismo. 
Idem Ídem, don Fernando Lo-
zano Méndez, del Grupo de Re. 
guiares de Alhucemas número 3 
y alta del Hospital de Sevilla, a 
disposición del mismo. 
Idem ídem, don Sebastián Mar-
cos Munumer, del Batallón de Ca-
zadores San Fernando número 1 
y alta del Hospital de Medina ;lel 
Campo, a disposición del mismo. 
Idem ídem, don Manuel Marti' 
nez iMontero, d e l Batallón de 
Montaña Sicilia número 8, alta 
del Hospital de Bilbao, a dispo-
sición del mismo. 
Idem Ídem, don Luis Martínez 
San Pedro, del Regimiento Argel-
número 27 y alta del Hospital de 
La Coruña, a disposición del 
mismo. 
Idem ídem, don Bartolomé Pa' 
yera Pieiras, del Regimiento Pal-
ma número 36 y alta del Hospital 
de Palma, a disposición del misino. 
Idein ídem, don Francisco Pérez 
Diánez, del .Regimiento Burgos 
número 31 y alta del Hospital de 
Sevilla, a disposición del mismo. 
Idem ídem, don Faustino Peral-
ta González, de la Primera Divi-
sión Mixta Legionaria y alta QÍ' 
Hospital de Ronda, a disposición, 
del mismo. 
Idem ídem, don José Luis Pé-
rez Fernández, del E j é r c i t o del 
Centro y alta del Hospital de 
Vigo, a disposición del mismo. 
Idem ídem, don Aristóbuo 
Puerta Cabrera, del Regimiento 
Mérida número 35 y ait?. del líos 
pital de Gijón, a disposición dei 
mismo. 
Idem Ídem, don Elias Quib"' 
Vázquez, del Grupí. de Keg"^ 
res de Ceuta número 3 
del Hospital de San Sebastian, 
disposición del mismo-
Idem ídem; don Emiliano Ove-
jero Morales, del Regimiento.»"'_ 
i r i : i o n i i n í . n f i i 'O 
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Igos número 31 y alta de Hospi-
I jal a disposición del mismo. 
ídem ídem, do3i Antonio Rodrí-
Icue: B'anco, del Grupo de Re-
culares de Ceuta número 1 y alta 
I del Hospital de Zamora, a dispo" 
I sición del mismo. 
í Idem ídem, don José Sobrino 
Peteira, del Regimiento Tenerife 
; número 38 y alta del Hospital de 
^ '^if;o, a disposición del mismo. 
I Idem ídem, don Antonio Sola-
[ no Pereda, del Regimiento Méri-
I ia número 35 y alta del Hospital 
lie Valladolid, a disposición del 
mismo. 
Idem ídem, don Vicente Aguí-
jiaga Ciganda, del Batallón de 
Montaña Sicilia número 8 y alta 
del Hospital de Pamplona, a dis-
posición del mismo. 
Idem ídem, don Ramón . Asiaín 
Armona, de ídem ídem, alfa díl 
Hospital de ídem, a disposición 
del mismo. 
Idem ídem, don Eusebio Ben-
íoediea Cestona, del Ejército del 
Centro y alta del Hospital de Pam-
^ piona, a disposición del mismo. 
Idem Idem, don Antonio Ven-
tes Alvarez, de la Milicia Nacio-
nal y alta -del Hospital de Calata-
l'yiid, a disposición del mismo, para 
' Ílílicias. 
Idem ídem, don Antonio Segade 
Moredo, de la ídem, alta del 
Hospital de Gijón, a disposición 
«1 mismo para ídem. 
Idem ídem, don Angel Santis-
Icban Alorza. de la ídem, alta del 
,iIospital de Sevilla, a disposición 
«el mismo para ídem. 
Idem ídem, don j e s ú s Sáes, 
Quintana, de la ídem, alta del 
Hospital de Burgos, a disposición 
«el mismo para ídem. 
Idem ídem Julio Ramos Cas-
ero, de la ídem, alta del Hospital 
oe Zaragoza, a disposición del 
"iismo para ídem. 
Idem ídem, den Agustín Mo" 
' n TT- "'^SO, de la ídem, j.'.ta 
liospita de Antequera, a dis-
Posi^ cion del mismo para ídem. 
Idem ídem, don Juan L. Martí-
iJelgado, de la ídem, alta del 
yospital de Jerez, a disposición 
« mismo para ídem, 
^ «cm ¡dem, don Sotero Ezaun 
[>i^cvarna. de la ídem, alta del 
_ ospita de Pamplona, a disposi-
del mismo para ídem, 
utem ídem, don Antonio Jimc-
H~ la ídem, alta del 
i «P'.tal de AUlasa, a disnosición 
del 
I 
mismo para ídc 
""" ídem, don Paulino Enri-
quez Mágica, de la ídem, alta del 
Hospital de Pamplona, a disposi-
ción del mismo para ídem. 
ídem ídem, don Julio Curres 
Palas, de la ídem., aka del Hos-
pital de La Coruña, a disposición 
del mismo para ídem. 
Idem ídem, don Agustín Agui-
ló Segarra, de la ídem, alta' del 
Hospital de Zaragoza, a disposi-
ción dei mismo para ídem. 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgincia a los J tfes y Oficiales 
citados que, procedentes de alta 
de Hospital o por otro motivo, 
radiquen encías Plazas de su man-
do, ordenando a los Comandantes 
Militares dependientes de su Au-
toridad y a quienes afecte algún 
cfestino, procedan en igual forma. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Pasan a los destinos que se in-
dican, el Jefe y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
kc ionan: 
Comandante habilitado, don Jo-
sé Luis Duarte Moreno, del Re-
gimiento de Infantería Cádiz, nú 
inero 33, a disposición del Genera} 
Jefe del Ejército del Sur. 
Capitán, don Manuel Cervera 
Ausejo, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, 
al Regimiento Cazadores Taxdi'r, 
núm. 7. 
Idem de Complemento, don Jai 
me Fernández de Córdoba y Ma-
riategui, de -a disposición de idcin 
ídem, al mismo Regimiento. ~ 
Teniente, don Andrés Ruiz Ra-
mírez, alta del Hospital de Cór-
doba, procedente del Regímier.lo 
de Cazadores Numancis», núm. 6, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, en comisión 
Ideiií de Complemento, don Ja 
vier de Melgar y Rojas, de la 
Quinta Región Militar, al Servicio 
de Automovilismo del Ejército. 
Ideni ídem, sólo apto para ser-
vicios burocráticos, don José Luis 
Sal.-.manques del Rio, alta del Hos-
pital de Valladolid, procedente de] 
Regimiento de Cazadores Farn;-
sio, núm.. 10, al Cuerpo de Seguri-
dad. _ ' 
Idem ídem, don José N ó Mi_r-
tinjz, ascendido por Orden de 
29-11-38 (.13. O. núm. 155), al Re 
giiniento de Cazadores Vülarro ' 
bledo, núm. 1. 
Idem ídem, don Delmiro Rivio-' 
re Carc'lt, ascendido pOr ídem, al 
Regimiento de Cazadores Taxdi.', 
núm. 7. 
Idem provisional, don Ramón 
Pacheco Fernández, ascendido poí 
Orden de 28-11-38 (B. O. núme-
ro 1.54), procedente del Regimien-
to de Infantería Bailén, núm. 24,^  
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur, 
Idem ídem, don Exuperio Sán-
chez Barez, ascendido por ídem, 
procedente del Regimiento de In-; 
fanttría. Gerona, núm. 18, a dispo-
sición dej mismo General. 
Idem ídem, don Gregorio Pérez 
de Guzmán y Moreno, ascendido 
por ídem, al Regimiento Cazado-
res Taxdir, núm. 7. 
Idem ídem, don Luis Salazar 
Tamargo, ascendido por ídem, .•?1 
ídem ídem. 
Idem ídem, don Galo B. Herre-
ra Gutiérrez, a.scendido por ídoin, 
a disposición del General Jefe L"):-
recto de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalísta y de las 
J O. N. S, 
Idem ídem, don Miguel Trevi.ia-
no Molina, ascendido por ídem, 
r.l Regimiento de Cazadores Los 
Castillejos, núm, 9. 
Alférez retirado, don Julio 
Maestro Alonso, del Ejército del 
Sur, a disposición del General Je-
fe de la Séptima Región Militar. 
Idem de Complemento, don Car-
los Faure Yusta, del Ejército del 
Centro, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem ídem, sólo apto para ser-
vicios de instrucción, don Arturo 
Monne Domenech, del Regimient* 
de Creadores Los Castillejos, nú- j 
mero 9, al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército. 
Burgos, 5 de diciembre de 193.S. 
III . \ño Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene^] 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Se destina a los Cuerpos que 
se expresan, a los Jefes y Oficia-' 
les de Artillería que continua-1 
ción se relacionan: J 
Coronel, don Ernesto Pascual 
Lascuevas, al segundo Regimiento 
de Montaña, agregado. . 
Comandante, don Manuel Da-
rán Aguilar, .-.'ta de Hospital, del 
primer Regimiento de Costa, al 
tercer Regimiento Ligero. 
Capitán, don Toanuin Aeelet Je 
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Dahnases, alta de Hospital, del 
Regimiento de Artillería Anti-
aérea, al mismo. 
Idem, don Andrés Asensi Alva-
rez-Arenas, del 14 Regimiento Li-
gero, tercer Regimiento Ligero. 
Idem, don Francisco Alaminos 
Peralta, apto solamente para servi-
cios burocráticos, del 11 Regimien-
to Ligero, pasa a disposición del 
General Jefe del Aire. 
Capitán de Complemento, don 
Juan Maestre Salinas, del tercer 
Regimiento Ligero, al 14 Regi-
miento Ligero. 
Teniente, don Ramón , Casade-
mut Vallcorba, del Regimiento de 
Artillería Antiaérea, al" segvmdo 
Grupo Mixto. 
I-dem, don Balbino Martínez 
Romero, alta de Hospital, al no-
veno Regimiento Ligero. 
Idem, don Felipe Cantalejo Ló-
pez, alta de Hospital, del 13 Re-
gimiento Ligero, al mismo. 
Teniente de Complemento, don 
Pablo Hausman Grau, del cuarto 
Regimiento Pesado, al 13 Regi-
miento Ligero. 
Teniente provisional, don Fran-
cisco Mansilla Medina, alta de 
Hospital, al 14 Regimiento Lige-
ro, a disposición del Comandanie 
General de Artillería del Ejército. 
Idem ídem, don José María Pe-
ña. Feña, de la Inspección y Re-
cuperación de Municionamiento, al 
13 Regimiento Ligero. 
Idem ídem, don Juan Mediavüla 
Jáudenes, alta de Hospital, del 13 
Regimiento Ligero, al mismo. 
Alférez de Complemento, don 
Rafael Ulecia Barró, del cuarto 
Regimiento Pesado, al primer Re-
gimiento Pesado. 
Alférez provisional, don Félix 
Cantero 'González, del cuarto Re-
gimiento Pesado, al 14 Regimiento 
Ligero. ~ 
Idem ídem, don Eduardo Amoe-
do Mayoral, de la Inspección de 
Recup eración y Alunicionamiento, 
pasa a disposición del GeneraJ Jefe 
del Ejército de Levante. 
Idem ídem, don Mariano Bur-
gos Mariano, de la Dirección Ge-
neral de Movilización, Instrucción 
y Rcuperación, pasa a disposición 
del Genera.! Jefe del Ejército de 
Levante, en comisión. 
Idem ídem, den César Moran 
Martínez, alta de Hospital, del 14 
Regimiento Ligero, al mismo. 
Idem ídem, don Luis Soriano 
L'sorón, alta de Hospital, del dé-
cimo Regimiento Ligero, al 14 Re-
gimiento Ligero. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Naciona>l, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Por disposición de S. E. el Gene-
ralísimo de l'os Ejércitos Naciona-
les, pasa "Al Servicio del Protec-
torado" el Comandante de Infan-
tería don Enrique Moreno Maze-
res, alta del Hospital. 
Burgos, 2 de diciembre de 1933. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Zxcelentisim'o 
Sr. Alto Comisario, pasan a la si-
tuación "Al Servicio del Protecto-
rado" el Capitán de Infantería don 
Luis Saliquet Navarro, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28, y los Alfé-
reces provisionales de igual Arma 
don Juan Baraza Laveria y don 
Javier Ruiz Gauma Rueda, proce-
dentes del Regimiento Zacnora nú-
m p o 29, y del Regimiento Bailen, 
número 24, respectivamente, cau-
sando efectos administrativos es-
tos dos últimos a partir de la re-
vista de Comisario del presente 
mes. 
Bugos, 1 de diciembre de 1958. 
III Ano Triunfal.—El Ministro de 
Deferisa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecreta.rio del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta de S. E. el Ato Co-
misario de Marruecos, cesan en la 
situación "Al Servicio del Protec-
torado" el Teniente provisional 
don Daniel Luque Pablos y el de 
igual clr.se don Gaudioso Mar-
tínez Velasco, por cesar en sus 
destinos en la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara, núm. 4, y en la de iM.e-
lilia. niim. 2, respectivamente, ca.u-
sando efectos administrativos a fin 
del mes de noviembre último, pa-
sando ambos Oficiales a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marine 
Junta 
Por resolución de S. E. el C(. I 
neralisimo de los Ejércitos Niii.' I 
nales, y para cumplimentar lo fe 
puesto en el artículo quinto de !i 
Ley de 17 de noviembre último 
(B. O. número 150), se nombra 
la Junta permanente que previene 
el mismo, constituida como se ra-
dica a continuación: 
Presidente. — C o n tralmirantt 
(habilitado).—Excmo. Sr. D. Sal-
vador Moreno Fernández. 
Vocales.—Capitán de Fragata 
(retirado).—D. Daniel Salgado del 
Valle. 
Capitán de Fragáta.—D. Benig' 
no González Aller Acebal. 
Capitán de Fragata (habilitado), 
D. Jesús María de Rotaeche Ro-
dríguez. 
Teniente de Navio.—D. Luii 
Huerta de los Ríos. 
Secretario.—Teniente de Navio. 
D. Manuel de la Puente Maga-
llanes. 
Burgos, 3 de diciembre de^38. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsécretarib^^de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Re-
serva Naval, con .la categoría de 
Teniente Maquinista (Oficial se-
gundo), al segundo . Maquinista 
naval don Leopoldo Panizo Vi-
quero. 
Burgos, 3 de diciembre de IW 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.' 
Subsecretaría del Aire 
Premios de efectividad 
Por hallarse comprendido en 
Real Orden Circular de 24 d^"-
nio de 1928 (C. L. número 
se concede el premio de eK t^ifl 
dad de 1.300 pesetas al Tenien« 
del Arma de Aviación don J^ 
María López Jiménez, de l a / ' 
gión Aérea de Levante, a partir ^ 
primero de agosto último, por » 
var ocho años de s e r v i c i o s eie 
tivos después de los veint ic inco 
con abonos. , .nw 
Burgos, 5 de diciembre de í^^ 
VáM. 15? 
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IJII Año Triunfa!. - El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Nombres y Apellidos B. O. Nombr:s y Apellidos 6. O. 
befaiura ds Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Militarizaciones 
Quedan sin efecto lr.3 militari-
kaciones concedidas en el BOLE-
AN OFICIAL que .se indica, a 
Jos individuos que figuran en la 
feiguiente relación, los.que deberán 
Korporícse a sus Cuerpos respec-
tivo': 
Nombres y A p d l i d o s B . O . 
lAntonio Cabrera Cruz 103 
fancisco Gailástegui Izcoaga 119 
Antonio Arzr«llus Echevarría 119 
José Maía Lete ^ a z n a b a r ••• 104 
joaquín Fernández Antolín ... 125 
[Pedro A. Mata Noriega, ••• 115 
[Isidoro Orvara Anchorena ••• 55 
iicardo García'Expósito •.• 4% 
_ lenito Axpe Benizbarrutia • • • 118 
[Crescencio Casillas García-•• -55 
losé Rodríguez L ó p e z 119 
,Rosendo Muñiz Serrano 127 
putón José Roy Nadal 121 
iGuillermo Nicolau Catalá--. 75 
•faWo Martorell Pons 71 
jAníonio Garriga Janer--- ••• 41 
Lorenzo Llull Vrílori 41 
Rafael Quetglas Puigros ... 41 
Feio Mayol Martorell 542 
•Miguel Ramón Moro^. 542 
osé Sureda B e s t a r d . 7 5 
gnacio Tomás Jaume ,41 
Arnaldo Gual Guasp 71 
Juan Ferrer Prats 559 
Bartolomé Oliver Estrr.'ñy--- 542 
Juan Rubert Martorell 5^2 
José Riutort Palou 71 
Pablo., Nicolau Mariano ... 559 
Miguel Ivos Roig... ••• 41 
Vicente Camps Terrasa ••• 535 
Miguel F.ehrcr .Salas .... ••• 5 
Juan Amengur'l Ferragut ••• 5 
Antonio Más. S.erra 5 
José Llull OUver... ... 5 
José Cortés Miró 5 
José Frau Navarro 5 
Damián Fransepa Cabrer ••• 5 
Vicente Manresa Pérez 5 
José Gil Oliver 5 
Juan Ruiz Miñarro .5 
Lorenzo Mr.'rtorell Real ... ... 5 
Jaime Llompart Reinés 5 
José María Martí Cotino .•• 5 
Pedro Cladera Baldés 5 
Justínianp Antón Blasco 75 
Juan Colomar Torres 5 
Pedro Ferrer Quintana 5 
Bernardo Ciar Alemany ... 5 
José, Bauzá Frontera 69 
Cecilio- Jorquera Maza 121 
Bartolomé Mateu Gual 71 
fuan Mateu Pujadas 127 
Juan Hernández Requejo ••• 129 
Andrés Morilla Martin 51 
.Marcelino M&rtinez Miguel 131 
Mariano Agustín Cambil ••• 535 
Juan Martín Miyano 535 
Juan Vázquez Meizoso 117 
Diego Durán Campos 475 
Jesús Martínez Ara 473 
Jíjsé Borque del Pon 40 
Ignr.:io Adúriz Altuna 88 
Antonio Gómez Martínez ••• 53/ 
Antonio Pérez Somaza 52 
Marcelino Pérez Rueda 115 
Antonio Jiménez Vergara ••• 115 
Javier Mainar Escanilla--- ••• 103 
Manuel Pereda Cflonge .•• 103 
Justo Uibarrena Rey 103 
Alejandro Merino Monedero 85 
José Olaguíbel Pedros —" .•. 119 
Miguel Delgado Esquerra.•• 534 
Rufino Zabala Goirigalzarra 43 
Angel Norés Rodríguez .•• 500 
Ricjirdo García Expósito ••. 4% 
Benito Axpe Leanizb-arrutia US 
Miguel Garaíy Alquíbal 121 
Carlos de la Osa Banda ••• 121 
Tomás Fernández Cataño... 127 
Manuel Vinues» Macias 115 
Manuel Reyes Buldón IIS 
Burgos, 1 de diciembre de 19.3S. 
III Año Triunfal—El General de 
División, P. A. El Coronel Jefe 
de E. M., Luis Madariaga, 
En armonía con lo- dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 -(B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como milita-
zados, a los indivduos que a coa-
tinuación se expresan: 
Ijombre y Apellidos Profesión ReempI azo . Cuerpo o Caja de Recluta 
Comandancias de Marina 
¡Manuel Dopico Piñeiro ... Operario 1927 
[Andrés Béceiro Rodríguez . . . . . . . Idem 1927 
lefatura de Fabricúción de Asturias 
[{•^ p^uel Redondo Fontenía.-.... . . . Fontanero ... 1933 
José Blanco Mira --- ... Forjador - .. 1934 
Manuel Fráiz Gamallo Mampostero . . . . . . . . . 1932 
francisco Rodríguez García Guarnicionero -.' - 1932 
francisco Alvarez Sánchez ... ... Tbrnero ..- 1939 
¡Warmo González Alvarez Idem --'• .-,. ... 1936 
Je/aíurvT de Fabricación del Norte 
gas Blanco Moure -.. ... Ajustador •-- i-. ... 1929 
AU^^i Laminador •... 1935 
Manuel P,ta Pena -.- Ajustador - 1928 
fe X^'-^^^o^^guez Idem ..- .:. 1933 
I-picolas Morales Pardo Laminador ... 1927 
Vázquez... ... Idem .;. ... 1935 
K • I'íem -.- 1933 
K "^""^ález--- ... Ajustador 1933 
1 Fernández Bello ... Idem : ... ... 1931 
En la industria. 
Idem ídem. 
Artillería i-igera núm. 15, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Zamora 29. 
Galicia 19. 
F. E. T. La Coruña. 
Artillería Ligera 16. 
Mérida 35 
Milán 32. 
Zamora 29. 
Zaragoza 30. 
Artiliería Ligera 16. 
S. A Zaragoza 30. 
Caja Recluta La Coruña. 
i t: 
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N o m b r e y Apellidos Profesión Reemplazo C u e r p o o C a j a de Rccluu 
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Joaquín Robles Fernández 
Ramón Solis Suárez ... ••• 
Santiago Sánchez Morales 
Donato Murúa Trincado ••• 
Félix Garmendia Soronda ... 
'Antonio Ariño Monzón ••• 
Luis Díaz Rodríguez ... 
Jesús Trillo Trillo 
Celestino Aguileiro Trillo ••• 
•Francisco Regueira N, ... ... 
'Antonio García Leis ••• . . . 
Juan Tomás Lacu'eva Aznar 
Joaquín Saqués Blanch ... 
Isidro Vitaller Flor de Lis 
Transmisiones del Ejército 
Pedro Romero Perdigones ••• 
Arcadio Castillo Martínez ... >.. 
Manuel García de Ceca . . . 
Nicolás Garrido Soto •• « • JUr. • » » • • • 
Carmelo Orio Parreño 
Joaquín Arenas Serrano ... «« 
Rafael Lorent Méndez ... a..; 
Pedro Nicolás Torrego ... . . . ... 
Angel Carrillero Sanz ,..¡ 
Jesús García de Quevedo ... 
Félix Yustos Merino 
Andrés Fernández Francisco ... 
Lorenzo Mediano Zueras ••. 
;Ffancisco de la Varga Rey 
iCamielo Pacheco Díaz ... .... 
iAdolfo del Val Andrés 
i^Juan Dorta Benitez 
ijuan Vera Rodríguez ••• ... ..j, 
ÍAngel Escribano Gutiérrez ... 
Manuel León del Moral ... . . . 
José Antón Ayuso ••. 
José C^hau Gómez .. . 
José Salón Lozano .... 
Alonso Cruz Guerrero :•• ... 
'Miguel García/Caro ••• ... ... 
Ramón Martín Gutiérrez 
Longinos García Garrido 
Gonzalo Cuesta Hernando ••• 
Melitón Romero Ruiz ... .... 
Nicolás García Urdin 
Mateo Cáñellas Morell ... ... 
José Trujillo García' ... 
Manuel Cordón Cabello 
Facundo Ramón Pérez- ... 
Angel Segura Ramos ... .•• 
Juan B. Boroncz Vicent 
Éusebio Barripedro Peña 
Domingo Vera Soto • ... . . . 
Lustaquio Casado Medina 
Baltasar Gallego Llanos,. 
Alfonso Cer.ezo Carrasco ... 
Pedro de la C~ruz IJriel •.• 
Luciano Martínez Minguez ... 
Ik'rnardinb Gómez Vázquez 
Olegario Regueiro Neira ..." 
Mouesto Larraz Arlegui 
Cesáreo Prieto Ferreiro ... 
Bernardino Fernández Garfia, 
.ünofre García Alvarez 
Electricista 192S 
Director •• ... ••• ... 1927 
Tornero 1933 
Técnico ... 1930 
Ajustador ... m s 
Molinero ... ... ^ , 1928 
Encargado 1928 
Fogonero ... 1929 
Idem ... ; 1929 
Idem .. . 19^9 
Idem 1929 
Picador 1930 
Tejedor ... 1 9 ^ 
Tornero 1931 
Especializado ••• . . . 1927 
Mecánico . . . ... 1927 
Idem ... . . . ..; 1927 
Idem ... ... . . . 1927 
Idem 1927 
Idem .i»- . . . j..; 1927 
Idem : ..... :... 1927 
Idem ...->..: :... 1927 
I d e m . . . 1927 
Idem . . . . . . . . . . . . 1927 
Idem 1927 
Idem ... 1927 
Idem ... 1927 
I d e m . ... 1927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Id ím . . . . . . . . . . . . 1927 
Idem ... 1927 
Idem ... 1927 
Idem 1927 
Idem '...•... 1927 
Empahnadores 1927 
Idem ... 1927-
Idem ... 1927 
Idem . . . . . . . . . . . 192/ 
Idem . . . . . . . . ; . . . 1927 
Idem : ... ,1927 
Idem . . . K ^ / , . . ... 1927 
Capataz. ... 1927 
Celador. . . . . ' . . ... 1927 
I d e m . . . . - ••• 1927 
Idem . . . ••• 1927 
Idem ... .... ... . . . ... 1927 
'Idem , . . ... 1927 
Idem « . ... ... 1927 
I d e m . . . . . . :. . . ' . . . 1927 
Idem 1927 
Idem . . . . ; . . . . . ... 1927 
I d e m . . -..•.'.V... 1927 
Mecánico ... ... ••. 1927 
Idem ... . . . ' . . . ... 1927 
Idem ... ... , . . , . . . . . ••• 1527 
Idem .^r-.-'s.."... ... 1927 
Idem 1927 
Idem ... 1927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Celador. . . . ... . . . 1927 
Idem . . . . . . ... 1927 
En la industria. 
Caja Recluta de Oviedo. 
En la industria. 
Bailen 24. 
Marina Trozo Ferrol-Pasajes. 
Galicia 19. 
Zamora 29. 
Mérida 35. 
Batallón 344. 
Mér ida 35. 
Zamora 29. 
Batallón Trab. 129. Estafeta 43, 
En la industria 
Galicia 19. 
Caja Recluta Málaga. 
Idem Vitoria. 
Idem Zaragoza. 
Idem ValIadolid« 
Idem Logroño^ 
Idem Lucena. 
Idem Sevilla. 
Idem Segovia. 
Idem Zaragoza. 
Idem Bilbao 
Idem ValladoÜd. 
Idem Vigo. 
Idem Zaragoza. 
Idem Ceuta. 
Idem Santander. 
Idem Soria. 
Idem Cádiz. 
Idem Santa Cruz de Tenerife, 
Idem Vitoria. 
Idem Bilbao. 
Idem Pamplona. 
Idem Gijón. 
Idem Salamanca 
Idem Badajozj; 
Idem Muelva. 
Idem Avila. 
Idem Bilbao. 
Idem Burgos. 
Idem Oviedo. 
Idem Pampón a 
Idem Palma de Mallorca. 
Idem Santa Cruz de Tenerife-
Idem'Antequera. 
Idem Falencia. 
Idem Antequera. 
Idem Cádiz. 
Idem Córdoba. 
Idem Sevilla. 
Idem Santander. 
Idem Valladolid. 
Idem Ciudad Rodrigo. 
Idem Toledo. 
Idem Oviedo 
Idem Miranda de Ebr» 
Idem Lugo. 
Idem Pamplona. 
Idem Lugo. 
Idem Becerreá. 
Idem León, 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de RcduU 
intendencia General del Ejército 
[jóse María Cornet Fonoll Técnico ••• ... 1927 
Ramón Miró Guell Espec. 
Sala Pou . 
íeodoro Serrano Fuentes ... 
Í)bdón Ortega Diez 
Ifilarcelino Gutiérrez Benito 
lí'rOTcisco Aragón García ••• 
Técnico 1933 
Director ... — 1927 
Cocinero ... 1927 
Idem — 1927 
Ajustador 1927 
jefatura de Fabricación del Sur. 
liguel Pérez Gómez Carpintero — 1927 
¿aSos Romero Romero 
Manuel Vélez Iglesias — 
juillermo Roldán Medina 
Rodríguez Fernández 
í^ lanuel Gallardo Pérez 
\ntonio Rubiale Carmona .•• •• 
Ministerio de Justicia 
\ngel Pérez García — • 
Rafael Fernández Pérez 
[José Luis Mreuelos Carmona 
|]ulio Gabaray Sarasola 
Bagne Coral 
Ministerio de Hacienda 
Eduardo Guerrero Sobremazas .• 
Idem 1936 
Ajustador. . . — 1929 
Tornero 193S 
Espec. ... — 1927 
Guarnccedor ... 1927 
Espec: 1927 
Espec. ... 1928 
Oficial 1928 
Abogado 192S 
Oficial 1930 
Idem 1928 
Caja R. de Salamanca. 
1'". E. T. Burgos D^vi•^iá•^ 62. 
Parque Art. Sevilla. 
Caja" Recúita Burgos 
Idem. 
Idem. 
Idem de Palencia. 
En la industria. 
Granada, 6. 
Idem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja R. de Valladolid 
Idem de Sevilla, 
Granada 6. 
Zapadores Minadores 6. 
Aragón, 17. 
Funcionarlo 1927- Caja R. de Santander. 
Ministerio de Agricutura 
¡losé Buesa Buesa Perito 
Ministerio de Industria y Comercio . 
Tomás Díaz de la Campa... Contable 1927' 
1927 En la industria. 
redro Fernández Landa Funcionario ..•.• ••. . . . 1927 
Ministerio de Educación Nacional 
González Alonso Montaje Tall. 
nrique Míquez Tapia 
Ministerio del Interior 
Joaquín Martínez Ferrer ••. Técnico ••• 1927 
1929. 
Profesar 1928-
Caja R. de TorreUvega. 
E-n la industria. 
Flandes, 5. 
Mérida, 35. 
Caja R. de Pontevedra. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938.—III Año Triunfal.-
liicl Jefe de E. M., Luis M.-,dariaga, 
-F1 G f u e r a l de División. P, A.. El Coro- ' 
En arnionia con lo dispuesto en 
[la Orden de esta Jefatura de 22 
pe septiembre de 1937 (B O nú-
Jiiero 342) en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. .403 y 410), del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpo? 
respectivos y altas como militaru 
zados, a los individuos- que a coa^] 
tinuacion se expresan: 
ÍSombre y Ape l l idos Profesión Recmpl ilzo Cuerpo o Caja de Rcdut» 
jefalura del Aire 
¡Delfin Vázquez Touza 
Ruperto Griir,Iba. Torres 
ael San Martin Fernández 
Soto Martin 
joaqum López Martin 
AW Suárc- Vcha-
[. añasco Rui: Durán^ 
M C^onzález 
Benaventc Z.-.balza 
Sastre Avio. 1935 
Ebanista 1929 
Especialista 1937 
Ayudante chapista 1937-
Delineante 1939 
Reiíiachador 1935 
Idem 1937 
Idem 1930 
Ajust.'.dor 1937 
En la industria. 
Bón. Trabajadories núm. 63. 
S. A. En la industria. 
S. A. Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, ~ 
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Nombre y. Apellidos ProfesiÓE . Reemplazo C u e r p o ,0 Caja de Rici,i 
Íosé Gómez Fernández 
gnacio Océano Andrés ... ... 
•Manuel Martínez Cordobés ••• 
losé Castaño Belírán 
Miguel Gutiérrez Rodríguez ••. 
'Antonio Cano Gil 
Felisindo García Noguira 
'Antonio Lorenzo Bastos . . . . . . 
Enrique Mena Velasco ..« c». 
José Gambin Garabatea 
Tomás Gómez Bla.nco ... — - •. 
'Alberto López Oca 
Jefatura de Fabricación 
Enrique Sanz Heras 
Modesto Dosouto Rodríguez 
Pintor 
Especialista 
Ajustsídor . 
Chapista ... 
Mecánico ... 
Carpintero • 
Electricista . 
Chí'pista ... 
Tornero ••. 
Modelista •• 
Moldeador . 
Carpintero . 
de Vizcaya 
Técnico ..-
Especialista 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Florencio Elorza Tellería 
Eusebio González Pérez • 
iCarlos Suárez Orje 
Manuel Basil Saumarti ... 
José Artieta Cenecorta .. 
Aniceto Benedi Alvarez • 
Manuel García Arroyo . 
'Pedro Gracia García 
Luis Soria Viruete 
Manuel García Escobedo 
Lorenzo Ariño Gascón • 
Salvador Martin Grsicia . 
Cristóbal Martín 
Francisco Barea Monzón 
[Pedro Escriche Luengo . 
Emilio Aluxtiza Ezpe 
José Calasán de Diego 
Tornero — 
Ajustador .•• 
Tornero ••• . 
Ingeniero 
eta 
lilador ..."..« 
Tornero 
Idem 
Ajustador ... 
Soldador ••• • 
Maquinista •. 
Entivador ... 
Picador ...,.'.. 
Idem .. 
Idem 
Idem 
Carpintero ... 
Armero ... .. 
V Intendencia General del Ejército 
Carmelo Brotons Montesinos ... Eresador ... 
Enrique Colmenar Olmedo ••• ... Idem ... 
Jefatura de Fabricación del Sur. 
José González Rodríguez y... Ajustador ••• ... 
Diego Garrido Hernández Idem 
José Gordillo Franco Hojalatero ... 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
'Alfredo Mediavilla Palomares Funcionario 
'Alvaro Maté Atienza ... ••• Idem 
• « « e** ••• 
Ministerio de Obras Públicas 
Federico Dosil Hernández Ezpex. 
Félix Bosquez Valiente Mecánico ... „ . 
Miguel Grau Cervelló Idem •«• 
^ ilas Blasco Bueno Conductor 
! ulio de la Jara Pérez Aux. tercero O. P. 
l Pedro Tomás Causapé Pérez Peón ... 
Ministerio del Interior 
Jesús Jiménez Morobia Médico ... . 
Narciso García Sánchez Director ... 
Diego Solá Cuber Linotipista 
'Antonio Palacio Cr-stro Idem 
1955 
1950 
1928 
1928 
1933 
1928 
1928 
1933 
1936 
1937 
1934 
1929 
1928 
1928 
1934 
1931 
1928 
1931 
Í930 
1932 
1932 
1932 
1931 
1930" 
1928 
1936 
1932 
1930 
1931 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1931 
1939 
1929 
1929 
1928 
1930 
1933 
1934 
1930 
1928 
1928 
1927 
1929 
1930 
S. A._En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ideiu-
F. E. T. Bilbao. 
En la industria 
Idm ídem. 
Arapiles 7. 
Mérida 35. 
Bailén 24. ' 
Artillería Ligera 12, 
F. E. T. Logroño. 
Sicilia 8. 
En la industria. 
Zapadores M. 6. 
F, E. T. Marina. 84 Divisiói 
Mérida 35. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Gerona 18. 
Cuarto Grupo Ing. División 
Galicia 19. 
5.5 Band. F E, T. Div,: 
Srnidad Zaragozae 
F. E. T. Aragón. 
General Comandante C, T.)| 
Mérida, 35. 
Idem ídem. 
Gs'nada 6. 
Idem ídem. 
Granada 6. 
Zapadores M. 2. 
Taxdir 7. 
Artillería II Ligero 
San Marcial 22. 
.Ing. L?.s Palmas. 
Sdad. Militar Sevi:í.^ 
ArtI. Antiaérea, 1,' Agru& 
Valladolid 20. 
Gerona 18. 
Galicia 19. 
Bón Guarnición 323. 
Caja R Valladolid. 
Bón. 323 O. P. , 
S A. C a j a Recluta d^ 
Burgos, 26 de noviembre de 1938.—III Año Tr iunfa l—El General de División. Lu'5 
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Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 542), en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta como militariza-
dos, ^ los individuos que a conti-
nuación se expresan: 
•Jombrc y Apellidos Profesión' Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Intendencia General del Ejército 
Eduardo Pérez San Martin ••• 
Rafael Góimez Cordilla ••• .. . 
Manuel Cácere,s Raya ... .... 
Luis Díaz Trias . . . 
Especializado .•• 1928 
Curtidor 1928 
Especializado ... 1928 
Gerente 1927 
¡cfatura de Fabricación del Suv 
Ramón García Basilio Rec. Proyec ... . . . 1931 
Rafael Molina Degayón Ajustador ••• ... 19^3, 
VJefatura de Fabricación de Vizcaya 
Bernardo Rodríguez Vaquero .•• Ayudante laminador 1936 
Anselmo Lacarra Moreno .•• ,••. Idem ... . . . ... 1931 
Ramón Bárcena Uriarte ••. i... Idem ... ••• 1931 
José Ldnaje Alonso Delineante 1930 
Luis Vizcaya Díaz ... ••..' >.. Tornero ... 1934 
Burgos 31. 
Granada 6. 
F. E. T. Granada. 
Caja Recluta de Salamanca. 
. En la industria. 
Artillería Pesada núm. 1. 
En la industria. 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Domingo Pe rrcr En vid ... Ajustador ... >.. 1932 Gerona 18. 
Ministerio de Orden Púb Uco 
•Carlos López López Sosoaga Motorista ... ... >.. 1927 
Pedro Aranzábal Gastelo-Urrutia. Idem •.•• 1927 
Caja Recluta de ^ogroño. ' 
Idem ídem. 
Ministerio de Hacienda 
José Arrabal Platero ••• ... . . . ...: Auxiliar 
Adeodato xMtamirano Labory Técnico-• 
Subsecretaría de Marina 
Jaime Sanz Torradell ' . . . Calderero 
Aparejador Luis Felipe Navarro García 
José Costas Pereira Mecánico naval 
Ministerio de Industria yComerc 
Pedro Landa Vicario ... Maquinista 
Ministerio del Interior 
Joaquín Cuesta Meló 
Manuel Rufo Flores ... 
José Atiza Quintero ... .. ... 
Manuel Cuesta Meló 
Agustín López Gallego 
Miguel^Oarcía Evangelista -
Javier González de las Cuevas C 
Dices •... 
.£.inotipista 
Tipógrafo • 
Mecánico - • 
Linotipista 
Ajustador 
Médico 
1928 Caja Recluta de Granada. 
1934. 112 Div. Oviedo 8. 
1929 Caja Recluta de Inca número 5.7 ]^ 
1928 Ingenieros de Mallorca. 
1529 En la industria. 
1930 Mar. Buque-escuela "Calatea". 
1932 Segundo Grupo de Intendencia. 
1930 Granada 6.' ~ 
1929- Idem ídem, • 
1928 Idem ídem. 
1928 En la industria. 
1928 F. E. T. de Granada. 
Contáble-: . 1927 Caja Recluta de. Melilla. 
Burgos, 29 de noviembre de 1938.—III Año Triunfal.—El General de División, Luis .Orgaz. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros y 
del Notariado 
De conformidad con lo dispues-
to en el artículo segundo de la 
Ley de 5 de julio último, la Je-
fatura del Servicio Nacional dé-
los Registros y del Notariado ha 
acordado señalar el dia 2 de enero 
de 1939 como fecha en que empe-
zará a correr el plazo de un año 
3ara realizar la reconstitución de 
os Registros de la Propiedad de 
Lora del Rio y Grazalema. 
Lo que se hace público a los 
efectos consiguientes. 
Vitoria, 1 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado, José Maria Arc-
Ilano. 
En el recurso gubernativo inter-
puesto por don Eduardo Juüá Mar-
tínez, Catedrático y Director del 
Instituto de Segunda Enseñz«nza 
de Toledo, contra negativa del Juez 
de Primera Instancia de la misma 
población, a ordenar la trr.nscrip-
ción de un matrimonio canónico en 
el Registro civil, pendiente en este 
.Centro, en virtud de apelación: 
Resultando que el Sr. Juüá pre -
sentó el día 19 de agosto del co-
rriente año en el Juzgado Muni 
cipal de Toledo un escrito, mani-
festando que por estar en el fren-
te don Luis Fernández Martínez, 
solifcitaba, en su nombre y en el 
de su esposa doña Sagrario Vo-
iasco Vega, la transcripción de ¡a 
partida sacramental del matrimo-
nio contraído por ellos el 15 de 
octubre de 1937 en la Iglesia Pa-
rroquial de Santiago, de la men-
cionada población ; 
Resultando que, admitida la so-
licitud, se practicó una inform?-
ción testifical, que confirmó la cer-
teza del acto matrimonial, y en 
virtud de la. cual, previo dictamen 
favorable del Fiscal, el Juez dictó 
auto en veintidós-de octubre úl-
timo, dccretaiido la transcripción 
solicitada y elevando el expedien-
te a la aprobación del Juez de 
Primera Instancia.; 
Resaltando que esta Autoridad 
idictó auto el once de noviembre 
corriente, desaprobando el del Juez 
Municipal, por las siguientes ra-
zones: Que no citaba más disposi-
ciones legales que los Decretos de 
1.2 de mayo de 1873 y 19 de rr.ar-
zo de 1906. Que, según ordena la 
Ley de 12 de marzo del ^corriente 
año, a fines de los artículos 325 
y 327 del Códico civil, las partidas 
de estos matrimonios deben ser 
transcritas en el plazo de sesenta 
días, y transcurrido con exceso ya. 
ese plazo, es inadecuí.da la trami-
-tación del ejfpediente y la aplica-
ción de los fundamentos leg.ales 
'citados; 
Resultando que el señor Juliá 
se f.lzó ante este Centro, del auto 
dictado, fundándose en las-siguien-
tes consideiaciones: Que, no puede 
ser desconocido por el Estado.un 
acto inscribible originario de efec-
tos civiles, el cual no puede ser 
repetido por su carácter sacramen-
ta y por la derogación de la Ley 
de matrimonio civil: Que se pro-
ducirían perju.icios morr.les y n\:i-
teriales, que serian irreparables por 
afectar a la condición jurídica de 
los híjós y su estimación social 
y pública: Que no ha existido ma -
la fe ni morosidad, y» que el in 
cumplimiento .del. precepto se ha 
debido al. carácter de combatiente 
del marido, precisamente en ve-vi 
guardia y al desconocimiento de la 
mencionada disposición: Que exige 
la transcripción demandada el es-
píritu de la Ley de 12 de marzo 
del año ?ctual, cuya finalidad pr;-
mordial fué la invalidr>:ión de j^ s^ 
disposiciones dictadas con sabor 
de laico sectarismo y el propósito 
de conceder toda clase de efectos, 
civiles a los matrimonios canónicos 
celebrados durante aquej periodo; 
Resultr.ndo que el Juez de Pri-
mera Instancia, por providencia de 
19 de noviembre corriente, admite 
el recurso interpuesto conforme al 
Real Decreto de 19 de marzo de 
1906 y Real Orden de 11 de mar-
zo de 1920, y lo eleva a este Cen-
tro con su comunic?«:ión fecha 21 
del mismo mes; 
Vistos el articulo 77 del Código 
civil, el Real Decreto de 19 de 
marzo de 1906 y la Ley de 12 de 
marzo del corriente año; 
Considerando que el í ^de r pú-
blico, en consideración a razones 
de índole social o como- sanción 
a la morosidad de los pa.rticulares 
puede ^establecer condiciones para 
la_ entrada de los matrimonios ca-
nónicos en el Registro civil, pero 
nunca negarla en absoluto, porque 
equivaldría, a desconocer de liedu 
la validez del matrimonio canóni-
co y a negar los efectos civiles 
que están subordinados a su cons, 
tancia en el Registro, supuesto que 
estaría en abierta contradicción con 
el espíritu que informa, la Ley ¿t 
12 del corriente año y con su mij-
mo sentido literr.í, según el cual,i( 
restablecerse la legislación aiití-
rior, se establece implicitamente 
que los matrimonios canónicos' 
pueden inscribirse en cualqu,tt 
tiempo, como ocurrí;, durante la vi-
gencia primera de esa legislación, 
Considerando que si fué pie. 
ciso prorrogar el plazo concediJo 
por el • Decreto de 9 de febrerj 
de 1875, antecedente de la Ley ac-
tual, para practicar las inscripdc-
nes s-'cramentales de matrimonio, 
el hecho fué debido a que aún no 
se había dado cabida en el Regis-
tro civil a las inscripciones de ma-
trimonio fuera de plazo niedianíe 
expt-diente gubernatvo, pero uní 
vez que las r-dmitió el Código ci. 
vil, en su artículo 77, y las ordene 
y re.glamentó el Real'Decreto dt 
19 de m.arzo de 1906, en el sen-
tido dé que pudieran inscribirse .'n 
,el R-egistro crvij todos los a.-:*;! 
del estado ciyil que no lo hubie 
ran sido a su debido tiempo, ya 
no existe, necesidad de próroga .•'!• 
guna del plr.zo establecido en la 
Ley vigente, porque los matrimo-
nios a que ella se refiere podrán-
siempre ser inscritos fuera de pv.-
10 mediante el expediente re.?ulado 
en la última disposición citada, 
Esta Jefatura ha r.:ordado, con 
revocación del auto apelado y de-
volución del expediente, maniny 
tar a V. S. que es procedente -a 
transcripción en el Registro civ.l 
de Toledo de la partida sr.-.ramen-
tal de matrimonio contraído P'^ r 
don Luis Fernández Martínez V 
doña Sagrario Velasco Vesa, en U 
misma población el día 15 de oc-
tubre de 1937. 
Dios gurrde a V. • S. muclios 
años. 
Vitoria, 28' de N o v i e m b r e ic 
1938.-I1I Año T r i u n f a L - E l ^ 
del Servicio Nacional de los Re^ '^ 
tros y del Notariado, José 
Arellano. 
Sr. Juez de Primera Instancia o'-
Toledo. 
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h u n e i o s o í i € Í a l e $ 
lo H I T E D E M O N FT) A 
E X T K A N J E H A 
l i l i) 6 de diciembre de 1958 
Icambios de. compra de monedas 
jblicados tie acuerdo con las dis-
)sicioiies oficiales; 
[ Divisas procedentes de expor-
taciones 
Sancos 23,80 
ibras 42,45 
alares 9.10 
a v a s ' - 4 5 . 1 5 
Sancos suizos 207 
leiehsmark 3,45 
154 
[orines 4 , 9 5 
fecHdos 38,60 
¡ESO moneda legal 2,07 
(tonas checas . . . 31 ,10 
ÍÜoronas suecas . . . 2,19 
fCoronas noruegas 2,14 
¡monas danesas 1,90 
¡[hisss libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
•ancos 
•clares 
ancos sui2c; 
Iscudos 48,25 
'iso moneda legal ... 2,58 
29,75 
53.05 
11,37 
258,75 
piSTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
¡ Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
^ •^ 'isío el expediente promovido en 
•Jirtud de la instancia' formulada 
jor don Miguel Delgado Brakem-
W ' . por la que solicita autorlza-
]ion para instalar en Huelva una 
:1iiausi.ria destinada a la obtención 
• f estaño procedente de recortes 
hojalata; 
Considerando: Que en la' traml-
auon del .mencionado expediente 
han cumplido los "preceptos exi-
? este .Minis-
' 7 20 de agosto últi-
^ instalación de 
w as industrias y ampliación o 
tan ormwión de las existentes; 
¿ M a industria de referencia está 
' ^ S T o f^^^l^l^^da en el a r -
ihZ^Á I>8creto, co-
por tanto, a ¿ t e 
Departamento, el otorgar la auto-
rización correspondiente. 
Esta je fa tura del Servicio Na-
cional de Industria, de á c u e r d ^ 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente, ha resuelto: 
Autorizar á don Aliguél Delgado 
Bí-akembury para instalar en Huel-
va una fábrica de Desestañado 
Electrolítico de recortes de hoja-
lata, con aprovechamiento del 
estaño que contiene, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
l.'^ La presente autorización só-
lo será válida para el peticionario 
tí'2 referencia. 
La instalación, e lementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.'^  La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contado.? a partir de la fecha en 
que se publique la . resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, pasado el cual sin realizarse, 
se considerará anulada esta auto-
rización. ^ 
Una vez terminada la insta-
lación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de la 
provincia de Huelva, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente ac ta de comproba-
ción y autorización de funciona- , 
miento. 
No podrá efectuarse -ninguna 
modificación esencial en 1.a instad 
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción dé esta Jefatura. 
Dios' guarde a V. I. muchos años. 
Bilbao, 8 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe del .Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Huelva. 
MINISTERIO DE INDUSTRI.l Y 
COMERCIO 
Servició Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
por "Cervezas Santander, S. A.", al 
solicitar la autorización para ins-
talar una malteria en Valladolid. 
"considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto último. 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-^ 
^ r m a c i ó n de las existentes; que 
i a industria de referencia está in-. 
cluida en el grupo d) de la clasi-.' 
ficación establecida en el artícu-
lo 2." del citado Decreto, corres-!' 
pendiendo, por tanto, a es te De-i, 
partamento el otorgar la autoriza^ 
ción correspondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-'-
cional de Industria, de acuerdo con' 
lo pfopüesto por la Sección corres-, 
pondiente de la misma, ha re-t! 
suelto: 
Conceder a "Cervezas Santan'* 
der, S. A.", la autorización que so-
licita para instalar una malterias 
en Valladolid, con arreglo a la.gi, 
condiciones siguientes: 
Condiciones geniales 
1." La presente autorización s ó í 
lo será válida para la Razón So-', 
cial de referencia. 
La instalación, e lementos d é 
fabricación y capacidad de produc.' 
ción se ajustará en todas sus par«! 
tes al proyecto presentado. 
La puesta en marcha de l a 
insta'.ación habrá de realizarse en, 
el plazo máximo de seis meses, ai! 
contar de la recepción en fábrica 
de la maquinaria, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-| 
lada esta autorización. 
4."' El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria dé Va-
lladolid la recepción en fábrica de 
l a maquinaria importada, para ciue: 
por la misma se compruebe que' 
responde al ' permiso de importa-
ción. 
5." Una vez terminada la insta , 
lación, el interesado lo notificará/ 
a la Delegación de Industria, para 
que ésta proceda a la extensión des^  
la correspondiente acta de com« 
probación y autorización de funcio-
namiento. 
6.^ No podrá efectuarse modif i -
cación esencial en la instalación, 
ampliación r l traslado fie la mis-
m a sin la previa autorización de, 
esta Jefatura. 
7.=^  Esta autorización no supone 
la de importación de maquinaria, 
la que deberá solicitarse en la íor-' 
ma acostumbrada, acompañándose 
un ejemplar del BOLETIN OFI- j 
CIAL DEL ESTADO o copia de l a 
misma, extendida por la Delega-j 
ción de Industria de Valladolid, a 
fin de Que del análisis de tal soli-
citud se concrete la importaciou 
que hubiere de autorizarse. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe dei 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. IngenierQ Jefe de la Delegación 
d e Industria de Valla doíid. 
ftlINISTEEIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expedienta promovido en 
« r t u d de la instancia formulada 
por don Domingo Eugui, en nom-
bre y representación de la Socie-
dad "Eugui Hermanos y Muruzá-
bal, S. L.", por la que solicita au-
torización para ampliar su actual 
fábrica de levadura prensada, sita 
en Pamplona. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia ,está 
incluida en el grupo d) de la cla-
siflcación. establecida en el artícu-
lo 2 ° del citado Decreto, corires. 
pondiendo, por tanto,, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción correspondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Nació-' 
na l de Industria, de acuerdo con 
la, propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Domingo Eugui, 
e n nombre y representación de la 
Sociedad "Eugui Hermanos y Mu-, 
ruzábal, S. L.", para ampliar su ac-
tual fábrica de levadura prensada 
en Pamplona, bajo las condiciones-
siguient-es: 
La presenta autorización só-
lo será váHda para la Sociedad 
"Eugui Hermanos y Muruzábál, So-
ciedad Limitada". 
2.^ La instalación, e lementos de 
fabricación y capacidad de produc. 
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.» La puesta efi marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, con-
tados a partir de la fecha de re-
cepciúíi de ¡a maquinaria en fá-
brica, pasado el cual .sin realizarla 
se considerará anulada esta auto-
rización'. 
4.°' El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Navarra la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que por la misma 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
Una vez terminada la ins ta-
lación, lo notiñcará a la Delegación 
de Indi^stria de'Navarra, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta d e compro-
bación y autorización de func iona-
miento. 
e.®' No podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la instíi-
lación, ampliación ni traslado ce 
la misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Est.a autorización no supone 
la de importación de la maquina-
ria, la que deberá solicitarse de la 
form'a acostumbrada, acompañán-
dose un ejemplar del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTÁDO eri el que 
se publique esta resolución-, o co-
pia de la misma, extendida por la 
Delegación de Industria de Nava-
rra, a fln de que del análisis de 
tal solicitud se concrete la impor-
tación que hubiera de autorizarse. 
Lo que comunico a V. S. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios ^ a r d e a V. S. muchos años. 
Bilbao,\10 ds noviembre de 1938. 
III Año Tr iunfa l .—É Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Dslega-
ción de Industria de Navarra. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacionál de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
\'1rtud de la instancia presentada 
por don Juan A. Olóriz y Vera, In-
geniero Industrial, Consejero De--
legad-o de la "S. A. Firestone His-
pania", domicil iada en San Migue! 
de Basauri, en nombre y repre-
sentación de dicha Sociedad, so-
l icitando autorización para ampliar 
su sección de montaje de bujías 
para mot-ores de explosión, com-
pletándola con una instalación de 
fabricación de los casquillos me-
tálicos para las mismas. -
• Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se í ian cumplido los preceptos ex! 
gidos e n el Decreto de este ffinij, 
terio, de fecha 20 de agosto liiti. 
mo, referente a la instalación dj 
nuevas industrias y ampliación j 
transformación de las existente' 
que la ampliación de refereurí 
está comprendida en el articulo ÍÍ 
del citado Decreto, correspondiea 
do, por tanto, a este Departam® 
to el otorgar la autorización corres, 
pondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Nació, 
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres, 
pondiente de l a ' misma, ha re> 
suelto: 
Autorizar ,a- la Sociedad "Piresta, 
ne Híspanla", domiciliada en San 
Miguel de Basauri, provincia de 
Vizcaya, • para ampliar su 
c ión de montaje de bujías 
motores de explosión, con una sec-
ción de mecanizado y acabado di 
casquillos metálicos para las mis-
mas y bajo las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.^ La presente autorización sólo 
se considerará válida para la So-
ciedad peticionaria de referencia, 
La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.^ La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo d® dos meses, con. 
tados a partir de la fecha de re-
cepción de la maquinaria en 
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará caducada la au-
torización. 
4.^ El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Vizcaya la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que por la inism» 
se compruebe qué responde al per-
miso de importación. 
5.a- Una vs-'. terminada la insta-
lación, lo notificará a la Delega-
ción de Industria, para qiK es» 
proceda á le-.antar la correspon-
diente acta de comprobacjon y a" 
torización de funcionamiento. 
6> N3 podrá efectuarse ningu 
na modificación esencial en la 
talación. ampliación ni wasP 
de l a .misma , sin la previa auton 
zación de esta Jefatura. 
• E5ta autorización no su^ 
ne la de importación, de maquina^  
na, , la oue deberá solicitai .=e 
forma acostumbrada, a^onipa» 
dose un ejemplar dcí Bui-
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OFICIAL DEL ESTADO en que s e 
hubliquo la resolución favorable. 
Bin cuyo requisito no sera teniaa 
cuenta la solicitud de impor-
lación. 
Condiciones especiales. 
La Sociedad "Firestone Híspa-
nla" facilitará a los posibles fabri-
,ant€s nacionales, los .detalles y 
íciflcaciones de las arandelas, 
' los clectrctíos y de las poreela-
pas de las bujías, con el fin de in-
ntar resolver lo antes posible la 
ac:onalización dé estas piezas, co-
laborando con ellos en el ensayo 
I las obtenidas durante las prue-
las. 
Contra esta resolución cabe al 
nteresado el recurso de alzada an. 
el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comércio, el que deberá 
«rponsrsB dentro del plazo de un 
nes, siguiente a la publicación de 
lia resolución en el B. O. DEL ES-
|TADO, dándose al interesado vista 
Jen el expedient-e. 
I Lo que comunico a V. S. para su 
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, S. muchos años. 
Bilbao, 10 de noviembre de 1&38. 
[ Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
icio Nacional dé Industrir, J. Ma-
lAreilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Vizcaya. 
WNISTERIO DE INDUSTRIA ¥ 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
•Virtud de la instancia formulada 
^or la Sociedad "De Diego y Sán-
chez Parra, s. L.". por la que so-
• « a autorización para llevar a 
icabo la Instalación de una fábrica 
malte tostado, sita en Haro, 
provi.-,cia de Logroño. 
Considerando que en la tramita-
ron ael mencionado expediente se 
preceptos exigí-
Idfe en el Decreto de este Ministe-
r agosto último, 
lirdn ' ^ ''Instalación de nuevas 
J- ampliación o transfor-
l l S . ^^istentes; que la 
l ¿ de referencia está inclui-
l i c i t ín TÍ''^' 2.0 
Ido correspondien-
te ' Departamento 
oteigar !a autorización. 
Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de Sección correspon-
diente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar-a la Sociedad "De Die-
go y Sánchez Parra, S. L.", la ins-
talación de una nueva fábrica de 
malte tostadq, sita en Haro, pro^ 
vincla de Logroño, con, arreglo a 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
La presente autorización sólo 
será válida para la Sociedad "De 
Diego y Sánchez Parra, S. L.". 
La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustará en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3." La puesta en marcha de la 
instalación habrá de" realizarse en 
el plazo máximo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de la 
publicación en el B. O. DEL ESTA-
DO de la presente resolución, pa-
sados los cuales, sin realizarla, se 
considerará caducada la aatoriza-
ción. 
4.' Una vez terminada la insta-
lación," el interesado lo notificará a 
lá Delegación de Industria de Lo-
groño, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autonza-
ción de funcionamiento. 
5.' No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación^ ni traslado de la mis-
ma, sin la preiáa autorización de 
esta Jefatura 
Condiciones especiales 
Esta • autorización es indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
esta clase..de industrias' dedicadas 
a la fabri:,Jción de substancias su-
cedáneas del café. 
Esta autorizacióií se considerará 
válida durante el plazo de dos 
años, transcurrido el cual, el in-
teresado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos. 
Corara esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de esta resolución en el B. O. DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. > 
Lo que comunico a V. S.- para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbaó, 10 de noviembre'de 1938. 
m Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Logroño, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
' RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Maximino Arias Tascón, 
por lá que solicita autorización pa-
ra llevar a cabo la ampliación de 
su actual fábrica de malte tostado, 
sita en León. 
Considerando que en la traniita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de este Ministe-
rio de fecha 20 de agosto último, 
•referente a .instalación de nuevas 
industrias- y amplilición 'o trans-
formación de las existentes; que la 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2.» 
d?l citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización co-
rrespondiepte. 
Esta Jefatura del Seryicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Maximino Arias 
Tascón para ampliar su" actual fá-
brica de malte tostado, sita eil 
León, con arreglo a las condicio-
nes generales siguientes: 
Condiciones generala. 
1.® La presente autorización sólo 
será vaUda para el peticionario de 
referencia. 
2.' La' instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.' La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de 30 días, conta. 
dos a partir de la fecha c3 la pu-
blicación en el B. O. DEL ESTADO 
de la presente resolució.i, pasa-
dos los cuales sin realizarla, se con. 
siderará caducada la autorización. 
4.' Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de 
León, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
i 
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acta de comprobación y autoriza-
Ipión d€ funcionamiento. 
5.* No podrá efectuarse modifl-
ícación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado- de la misma, 
sin la previa autorización de esta 
Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización es indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
iesta clase de industrias' dedicadas 
a la fabricación de substancias su. 
cedáneas del café. 
; Esta autorización se considerará 
'válida durante el plazo de dos años, 
¡transcurrido el cuál, el interesado 
solicitará su convalidación a los 
efectos oportunos. 
I Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, previa vista del 
expediente. 
Este recurso deberá interponerse 
dentro del plazo de un mes, si-
guiente a la publicación de esta 
resolución 'en el B. O. DEL ES-
(TADO. 
, Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 10 de noviembre de 1938. 
,tll Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
iricio Nacional, J. M. Areilza. 
Ür. Ingeniero Jefe de la Delegación 
i de Industria de León, 
i' 
!- — 
MINISTERIO DE INl)USTIlIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industr.'a 
R E S O L U C I O N • 
Visto el expediente promovido en 
,vir.tud de la instancia formulada 
por don Abundio Gallinas Nieto, 
por la que solicita autorización pa-
ra llevar a cabo la ampliación de 
su actual fábrica de malte tostado, 
'sita en San Cebrián de Campos, 
provincia de palencia. 
Considerando que en la tramita-
t ión del mencionado expediente se 
^han cumplido los preceptos exigi-
¡dos en el Decreto dé este Ministe-
¡rio, de fecha 20 de agosto último, 
j referente a instalación de nuevas 
; industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que la 
¡industria de referencia está incluí-
[da en el grupo c) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2.° 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto,- a este Departamento 
f j Otorgar la autorización, 
Esta Jefatura del Servicio Nació, 
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente . de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Abundio Galli-
nas Nieto, la instalación de' una 
nueva fábrica de malte tostado, 
sita en San Cébrián de Campos, 
provincia de Paiencia,' con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
Condiciones generales ^^ 
La presente autorización só. 
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2.' La instalación, elementos de 
fabricación y' capacidad de produc-
ción'se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.^  La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el Í3lazo máximo de 3D dias, con-
tados a partir de la fecha de la 
publicación en el B. O. DEL ES-
TADO, de la presente resolución, 
pasados los cuales, sin realizarla, 
se considerará caducada la auto-
rización. 
4." Una vez terminada la insta-
lación, el interesad"o lo notificará 
a la Delegación de Industria de Fa-
lencia, para que ésta proceda a la 
extensión de -la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.^  No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización es independien, 
te de los demás requisitos exigidos 
por la Administración para esta 
clase de industrias dedicadas a la 
fabricación d i substancias sucedá. 
neas del café. 
Esta autorización se considerará 
válida durante el plazo de dos años, 
transcurrido el cuaJ, el interesado 
solicitará su convalidación a los 
efectos oportunos. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de Indus-
tria y Comercio, el cual deberá in-
terponerse' dentro del plazo de un 
mes, siguiente a la publicación de 
esta resolución en el B. O. DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Lo que comunico a V. S. para-su. 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao. 11 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Jefe 1 
vicio Nacional de Industria j n! 
de Areilza. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la DekgacióJ 
"de Industria de Falencia 
MINISTERIO DE INDUSTEU N 
COMERCIO 
Servicio Nacional de I n d u s t r i j 
RESOLUCION 
Visto el expediente promcviáfl'iii 
virtud de la instancia preseiUaí» 
por "Fábricas Lucía" al solicitai li 
puesta en marcha de una íábria 
de sommiers "Numancia", en Sa-
lamanca. 
Considerando que en la tramita^  
ción del mencionado expedientes; 
han cumplido los preceptos exi 
dos en el Decreto de fecha 21) it 
agosto último, referente a ia ins-, 
talación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de iai 
existent-es; que'la industria de te-
ferencia está' incluida- en el gtupi 
b) de la clasificación estabkciili 
en el articulo 2.» del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a tsle 
Departamento el otorgar la autori-
zación correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Nado, 
nal de Industria, de acuerdo coi 
la propuesta de la Sección cotr«5<i 
pendiente de la misma, ha re-
suelto:. 
Autorizar a "Fábricas Lucia" .1 
puesta en marcha de una fábri-
ca, ya in,stalada, de sommien 
"Numancia", en Salamanca, liaio 
las condiciones siguientes: 
1.= La presente autorización solo 
será válida para la Razón Sociíl 
de referencia. , 
2.^  La instalación, elementos« 
fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustará, en todas 
partes, al proyecto presentado. 
3.' La puesta en marcha d« IL»' 
talación habrá de realizarfe en» 
plazo máximo de treinta días, cou-
tados a partir de la fecha en f 
se publique la resolucioii en 
B. O. DEL ESTADO, pasado el 
sin realizarla, se considerara a» 
lada la autorización. . 
4.' Una vez terminada 
talación, el interesado lo nj®^ 
rá a la Delegación de I"»®"' ,4 
la provincia de Salamana P 
que ésta proceda a la extensj^ ,^ 
la correspondente acta üej 
bación y autorización de 
miento. 
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5> No podrá efectuarse ninguna 
Miiodificación esencial en la instala, 
ción. ampliación, ni traslado de la 
lisma sin la previa autorización 
í esta Jefatura. " 
id que comunico a V. S. para su 
Iconocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Bilbao, 12 de noviembre de 1938, 
... Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
íitío Nacional de Industria, J, M. 
[Areilza.. 
Br. In.geniero Jefe de la Delegación 
de industriá de Salamanca. • 
lili 
IMINISTFRIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
¡virtud de la instancia formulada 
por "Hijo de Fernando Rueda", 
poí la que solicita , autorización pa-
lia ia puesta en marcha jde una fá . 
|biica de tejidos de lana, sita en 
.amora, en cumplimiento de lo 
Mceptuado en el Decreto de este 
Mnisterio de fecha 20 de agosto 
fiíJíimo, referente a instalación de 
nievas industrias o transformación 
(y ampliación de ias existentes. 
Considerando: Que en la trami- , 
ación del mencionado expediente" 
jse han cumplido los preceptos re-
¡glamentarios exigidos en los mis-
|mos, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
Icional de Industria, de acuerdo 
león lo propuesto por la Sección 
Icorrespondiente de l a , m i s m a , ha 
¡resuelto: 
Autorizar la puesta en marcha 
loe la fábrica ya instaiada de teji-
JtíM de lana, sita en Zamora, de 
Hi]o de ??ernando Rudda", con 
^ condiciones siguien-
^ Condicionas generales 
I;' La presente autorización sólo 
e a valida para Ja razón social de 
[referencia. 
I f i v i ^a'^stalación. e lementos .de 
bncac.on y capacidad de produc-
toc'^s sus 
li^aites al proyecto presentado. 
[instala • marcha de la 
linstalaeion habrá de realizarse en 
l i s , «^^"^ta dias. 
el BOLETIN OPI-
^e la presen-
Uiia vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
Zamora, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondien-. 
te acta de comprobación y autori-
zación de f u n c i o n a m i e n t o . ' 
No podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la misma 
sin la previa autorización de esta 
Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 10 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio , Na/cional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Zamora. 
MINISTERIO DE INDIISTEIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de /a instancia presentada 
por don Manuel Martorell Fene-
llosa, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una industria de 
fabricación de condensadores elec-
trolíticos destinados a receptores 
de radio, eiiiisoras, cine sonoro y 
aparatos análogos. 
' Considerando: Que en la trami-
tación del antedicho expediente se 
han cumplido . los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio. fecha 20 de agosto de 1938, 
referente a instalación' de nue-
vas industrias, y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en e. grupo d de la cla-
sificación'-establecida en el articu-
lo 2.° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autoriza-
ción, 
Esta Jefatura; del Servicio Na-
cional • de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto en la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: • ' 
Autorizar a don Manuel Marto-
rell Fenellosa para instalar una 
industria de fabricación de con-
densadores e'.ectroliticos, sita en 
Palma de Aíallorca. ' 
Condicicncs f.enerales . 
• I-." La presente autorización sólo 
se considerará válida para D. Ma 
nuel Martorell Fenellosa. 
2.=' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de prodi c -
ción se ajustarán en todas s is 
partes al proyecto presentado. 
La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la 
publicación en el' BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la present-e 
resolución, pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada esta 
autorización. 
4.^ Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notif icará 
a la Delegación de Industria de 
Baleares, para que ésta proceda a 
levantar la correspondiente acta 
de comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
5.® No podrá efectuarse modi -
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-, 
ma, s in la previa autorización Me 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jeíe de la Delegación. 
de Industria de Baleares. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido e n 
virtud de la instancia presentada 
por ,1a Sociedad "Egea, Goicoechea 
y Compañía, S. L.", por la que so-
licita la autorización reglamenta-
ria de funcionamiento de una f á -
brica ya instalada de pastas finas, 
dulces, -galletas, etc., sita en Es-
tella, provincia de Navarra. 
Considerando: Que en la tran'J-
tación del mencionado expedier^t-e 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, réferente a instíilación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la c la-
sificación establecida en el articu-
lo 2." del citado Decreto, corres-
pondifcndo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción correspondiente, •' • . 
Esta Jefatura del Servicio Nacio. 
nal de Industria, de acuerdo con 
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Ja propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la_ Sociedad "Egea, 
Goicoechea y Compañía, S. L.", pa-
ra la puesta en funcionamieiito de 
una fábrica ya instalada de pastas 
finas, dulces, galletas, etc., sita en 
Estella, provincia de Navarra, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nís : 
Condicione.' generales 
La presente autorización sólo 
será válida para la Sociedad "Egea, 
Goicoechea y Compañía, S. L.". 
2.^ La inst-alación, elementos de , 
fabricación y capacidad de pro- ¡ 
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.a La puesta en marcha habrá 
de realizarse a partir de. la f í cha 
I de la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución. 
iJ^ La Delegación de Industria 
de Navarra procederá a la exten-
sión de la correspondiente acta de, 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
S.®' No,podrá efectuarse modifl-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-; 
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. m.uchos años. 
Bilbao, 17 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de In-dustria, J. M. 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Navarra. 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo falleció el 13 de sep-
tiembre de 1938 el obrero Ismael 
Francisco Rodríguez, soltero, hijo 
de José y de María, domiciliado en 
Paredes-Barlovento, Isla de La 
Palma, que trabajaba para la Jun-
ta Local del Paro Obrero de Bar-
lovento. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglarnento de 31 de enero de 
1933, los que s« crean con derecho 
a peréibir la indemnización corres-
pondiente. pueden dirigirse., acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santand-er. 
Santander, 17 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por " consecuencia de accidente 
de trabajo, ocurrido el dia 22 de 
septiembre de 1937, falleció el 
mismo día el obrero Rafael Díaz 
Martin, natural de Femes (Las 
Palmas), soltero, hijo de Luciano 
y de Virginia, domiciliado en Uga, 
término de Yaiza (Lanzarote), que 
trabajaba al servicio del patrono 
doin José María Betancor. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir lá indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom. 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes d€l Trabajo 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 d§ noviembre de 
bajaba al servicio de "Huarte y 
Compañía". 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean "con derecho 
a percibir la indemnización corres. 
pondient€, pueden dirigirse, acom. 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 29- de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el día 27 de oc-
tubre de 1938, falleció el mismo 
día el obrero Eugenio Isacelaya La-
riínaga, soltero, hijo dé Juan Ca-
milo y de Victoria, natural .y ve-
cino de Durango (Vizcaya), que 
trabajaba al servicio de la entidad 
"Hijos de Mendizábal". 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización co-
rrespondiente, pueden dirigirse, 
acompañando los documentos' que 
lo acrediten, a la Caja Nacional, de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Dírec. 
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el dia 24 de 
junio de 1'938, falleció el mismo dii 
el obrero Francisco Gómez Rodrí-
guez, soltero, de 42 años de edad, 
con domicilio en Ecija, Quelpo de 
Llano, 20, que trabajaba como ope-
rador en el cine, "Cervantes", de 
Ecija. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean'con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes ásl Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santaxider, 29 de noviembrí de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc. 
tof,' Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
de trabajo, ocurrido el día 13 de 
julio de 1938, falleció el obrero An-
tonio Monje. Arranz, de 17 años de 
edad, hijo de María Monje, natu-
ral de .Cevico de la Torre, que tra-
CAJA NACIONAL DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo,, ocurrido el día 12 de 
noviembre de 1938, faüeció el 18 
del mismo mes el obrero Sotero Vi-
llegas Fernáiidez, viudo, de 60 años 
de edad, natural y vecino de Bar-
cena de Pie de Concha, que tra-
bajaba al servicio de la S. A. "Sec-
tra de Viesgó". 
En. cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización correí-
pondiente. pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a Ja Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabaja 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander. 28 de noviembre i* 
1938.—III Año Triunfal .-EI Direc-. 
tor, Luis Jordana de Pozas. 
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Bcíos pa r í i c u l a r e s 
co G Í J I P U Z C O A N O 
éiidosenos comunicado el ex-
de los resguardos de depósito 
ier de corresponsales, núme-
613 y 25.616, expedidos el 1 0 
lubre de 1935, comprensivos 
lacciones ordinarias "Aíenge-
/lO acciones especiales "Men-
h respectivamente, sé anun-
Jpúblico por segunda vez, pa-
I el que se crea con derecho 
lamar. lo verifique dentro del 
' un mes de la fecha, advir-
I que transcurrido dicho pla-
reWaraación de tercero, se 
|rá duplicado de aquellos res-
is, anulando los primitivos 
pando el Banco exento de to-
ponsabilidad. 
j Sebastián, 16 de noviembre 
18.-111 Año Triunfal.—El Sub-
cr-Secretario, Demetrio de 
ozos, 
2_6-XI-9o8 
iICTOS y REQUISITORIAS 
SAN FERNANDO 
¡José Sánchez Rodríguez, Te-
fflte retirado de Infantería de 
Tina, Juez Instructor d« un 
¡ediente incoado paro- aere-
ar la pérdida de un certiñca-
d; inutilidad, expedido a fa-
ir del que fué falangista Juan 
tóalgo Aragón, 
igo saber: Que habiéndose 
litíido debidamente en el men-
ido expediente la pérdida del 
^mento citado y autorizado di-
lindividuo para solicitar un du-
Wo de aquél, declaro nulo el 
imento origina!, con sujeción 
' dispuesto en la 'regla cuarta 
Real Orden de 15 de .iunio de 
("Diario Oficial del Ministerio 
larina" número 135). 
para que conste, expido el pre-
e aviso en San Fernando a 2 
!osto de 1&33.—III Año Triun-
-E1 Juez Instructor, José San-
SANLÜCARIA MAYOR 
Merino Garcia. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do de mi cargo y por ante la ac-
tuación del que refrenda, se tra-
mita expediente a instancia del 
Procurador don Francisco Alonso 
Ahuja y Mesa, en nombre y repre-
sentación de don Facundo Pérez 
y Pérez, para la declaración de he-
rederos abintestato de su hermano 
don Antonio Pérez y Pérez, natural 
de SsviUa y vecino de Ohvares, fa-
llecido en el frente de guerra de 
Caspe el día veintiséis de marzo 
de mil novecientos treinta y ocho, 
en estado de soltero y careciendo 
de ascendientes y descendientes, en 
solicitud de que se le declare, en 
unión de sus hermanos don Ma-
nuel, don José y doña Susana Pé-
rez y Pérez, herederos abintestato 
de su difunto herm'ano', y en cuyo 
expediente he acordado anunciar 
mediante el presente, que se inser-
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y de la provincia de Se-
villa y se ñjará en los sitios pú-
blicos de costumbre de dicha ciu-
dad y de este pueblo, anunciando 
su muerte sin testar y los nombres 
y grados de parentesco de los que 
reclaman su herencia y llamando 
a, los que se crean con igual o me-
jor derecho, para que comparezcan 
ante este Juzgado a reclamarlo, en 
el plazo de treinta .días, a contar 
desde el siguiente al de la última 
ones, bajo aper-
íinuar la trami-
de dichas publicac: 
cibimiento de con 
tación del expediente hasta adju-
dicar la herencia a quienes la ha-
yan solicitado con mejor derecho. 
Dado en Sa,nlúcar la Mayor a 
diez de noviembre de mil nove-
cientos treinta y ocho.—III Año 
Triunfál.—El Juez de Primera Ins-
tancia. Juan María Merino.—El Se-
cretario judicial, Pedro N. 
B I I. B A O 
Edicto 
Don Ildefonso de la Maza Fernán-
dez, Magistrado, Juez de Prime-
ra Instancia del número -2 de es-
ta villa de Bilbao y su .partido. 
Hago saber: Que en el expe-
diente de declaración de. ausencia 
de don Cipriano Lucio Arnabal y 
Aguirre (conocido por Lucio), dé 
66 años de edad, hijo de Juan Bau-
tista y de Juana, natural y vecino 
de Guecho, de donde se ausentó 
hace dieciséis años, promovido por 
su sobrino don Eduardo San An-
tón y Amaba], se ha dictado aiito 
con esta fecha, cuya parte dispo-
sitiva dice: 
"S. S. por ante mí, el Secretarlo, 
dijo; Que debía declarar y decla-
raba la ausencia, en ignorado pa-
radero, de don Cipriano Lucio Ar-
nabal y Aguirre (conocido por Lu-
cio); publíquese esta declaración 
llamando ai ausente y a los que se 
crean con derecho a la adminis-
tración de sus bienes, si aquél no 
se presentare, por medio de dos 
edictos, con intervalo y término de 
dos meses cada uno, que se publi-
carán en el Juzgado Municipal de 
Guecho, lugar del último domicilio 
del ausente, insertándose en el BO. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
"Boletín Oficial" de esta provincia, 
y iUego que transcurran seis me-
ses desde la publicación del pri-
mer edicto en los periódicos oficia-
les, dése cuenta para acordar lo que 
proceda. Asi lo mandó y firma el 
Sr. D. Ildefonso de la Maza y Fer-
nández, Magistrado, Juez de Pri-
mera Instancia del número 2 de 
esta villa de Bilbao y su partido. 
Doy fe.—Ildefonso de la Maza.— 
Ante mí, P. S., Pedro Mínguez. 
Lo que se hace saber por medio 
de este primer llamamiento, pre-
viniendo, tanto al ausente como a 
las; demás personas que pudiera 
afectar, que, de no comparecer, les 
parará, el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Bilbao a once de no-
viembre de mil novecientos treinta 
y ocho.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Ildefonso de 
la Maza. — El Secretario, Pedro 
Míñguéz 
P A M P L O N A 
Don Carlos María García 'Rodrigo 
y de Madrazoi, Juez de Primera . 
Instancia del partido de Pam-
plona, 
Hago saber: Que por el Excelen* 
tísimo Sr. D. Rafael Garcia Vali-
ño, hijo legitimo de don José y 
doña Josefa, nacido en Toledo el 
24 de octubre de 1898, General del 
Ejército Español y con último do-
mioilio en Pamplona, se ha promo-
vido ante este Juzgado expediente 
sobre adición de apellido, a ñn de 
que se le autorice para usar en lo 
sucesivo y en todos los actos y do-
cumentos un solo apellido, el de 
García Valiño, petición que solici-
ta se haga extensiva a favor de 
sus hijos, habidos de su matrimo-
nio con la Excma. Sra. D.®' Dolores 
Molina González, y llamados don 
Rafael, doña María Nieves y don 
' Fernando Garc.ía v • Molina, ou® 
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nacieron, respectivamente, en Bain 
Lexuar-Tetuán (Marruecos), Ma-
drid y Pamplona, el 27 de julio de 
1SS4, 9 de febrero de 1935 y 8 de 
abril de 1928. 
En cumplimiento de ló dispues-
to en los artículos 71 y concordan-
tes del Reglamento de' 13 de di-
ciembre de 1870, para la ejecución 
'de las Leyes de Matrimonio y Re-
gistro Civil, se pubiica el presente 
jedlcto, a fin de que puedan pre-
sentar su oposición ante este Juz-
gado cuantos se crean con dere-
cho a ello, en término de tres me-
ses, a contar desde dicha publica-
ción. 
Dado en Pamplona a 8 de noviem. 
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
Él Juez de Primera Instancia, Car-
ios María García Rodrigo.—El Se-
cretario, Julio Sáinz. 
P O N T E V E D R A 
I>on Serapio del Casero y Menén-
dez, Juez de Primera Instancia 
de la ciudad y partido de Pon-
tevedra. 
, Hago público: Que en este Juz-
gado y con e: número 83/938-se 
siguen autos de abintestato, pre-
venidos de oficio por muerte de 
José Da Silva, soltero, zapatero, 
hijo de Mariá da Silva, de cua-
renta años, natural de Sao Bento, 
feligresía de Sao Bento, concello 
de Amares, distrito administrativo 
de Braga, de la República portu-
guesa, y vecino de Mogor, del Mu-
nicipio de Marín, en este partido 
judicial y de donde era vecino. Lo 
que se anuncia, asi como su muer-
te intestada, llamándose a los que 
se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a re-
clamarla dentro del término de 
treinta dias. 
Dado en Pontevedra a catorce de 
noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Juez de Primera Instancia. Se-
rapio del Casero.—El Secretario 
(ilegible). 
V A L ¡VI A S E D A 
Doij José Tutau Monroy, Juez de 
Primara Instancia de este par-
• tido de Valmaseda. 
Por el presente Sf anuncia la 
muerte intestada, ocurrida en Bil-
"bao el dia 8 de eneró último, en 
estado de soltero y sin dejar des-
cendencia, de don Juan José So-
t i judegui González, del comercio 
natural y vecino de Trucíos, e hijo 
de don Juan y de doña Dominica, 
y que en expediente sobre decía-' 
ración de herederos abintestato, 
que ha promovido doña Emeteria 
María Sorróndegui González, her-
mana de doble vínculo del flnaSo, 
se ha acordado llamar, como por 
el presente se llama, a quienes se 
crean con igual o mejor derecho 
a la herenuia del dicho causante, 
que dicha señora y sus hermanas 
de doble vinculo doña Inés- Sera-
pía, doña María Purificación, doña 
Cesárea Ancia y doña Natividad 
Inocencia Sorróndegui Gonzálíz, 
en cuyo favor también se solicita 
la dicha declaración de herederos, 
para que dentro del término de 
treinta días, contados desde el si-
guiente al en que el presente se 
inserte en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, comparezcan en ex. 
presado expediente a deducirlo, 
personándose en forma, bajo aper-
cibimiento de que en otro-casó les 
parará el perjuicio a que en dere-
cho hubiere lugar. 
Dado en Valmaseda a veintiséis 
de noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Jueá de Primera Instancia, José 
Tutau.—El Secretario, D. S. O., (ile-
gible). 
C A B U E R N I G A 
Cédula de emplazamiento 
Por la presente y en virtud de 
lo acordado por don Jesús Riaño 
Goiri, Juez da Primera Instancia 
de Cabuérniga (Santander), en 
providencia de esta fecha, dicta-
da en autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, sobre reconoci-
miento de hija natural, a instan-
cia del Procurador don Fernaiido 
Alonso Cuevas, en representación 
de doña Concepción de la Bodega 
Díaz, contra doña María, doña Car-
men y doña Dolores Téllez de la 
Bodega, don Jesús de la Bodega Or-
tiz Roldan, don Adolfo Sánchez de 
la Bodega y el Ministerio Fiscal, 
por sí y en rejSresentación de los 
ausentes, con la cualidad de se-
gundo, por no haber comparecido 
en autos ni personado en virtud 
del emplazamiento anterior por 
término de nueve dias, se emplaza 
a doña Carmen y doña Doloi-es 
Téllez de la Bodega, para que' se 
personen en los autos en que son 
demandadas, y de que la presente 
dimana, en término, improrrogable 
de la mitad de! plazo antes indi-
cado. soercibiéndolas de que, si no 
se personan, les parará el peritf 
a que haya lugar en derecho, 
Y para emplazamiento fe „, 
Carmen y doña Dolores Tél^ z fJ 
la Bodega y publicación en elBnT 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO,!' 
p-ido la presente cédula en ftfej 
niga a 11 de noviembre deft l 
III Año Triunfal.—El SecteliJ 
judicial, José Tejera. 
C O R C U B I o S 
Don Elias Garilleti de los Mozo,! 
Juez de Primera Instancia S(¡| 
partido judicial de Corcubión. 
Hago saber: Que por auto del ó 
de hoy, dictado en expediente ( 
jurisdicción voluntaria, promo' 
por Manuela Lema Sambadí, i 
sesenta y siete años de edad, 
sada, vecina de Bardullas, térra 
municipal de Mugia, se declaró al 
ausencia de su marido, Daniel Loi.l 
rido Lope?, nombrando repreísil 
tante del mismo para todo lo M 
fuere necesario, en relación conil 
cho ausente, y facultándola pasi 
comparecer en juicio y otorgarpil 
der a favor de Procuradores, a ÍÍI 
dicha esposa, declaración que E ¡| 
surtirá efecto hasta pasados sáj 
meses desde la publicación del pieT 
sente edicto en el BOLETIN OFI'I 
CIAL DEL. ESTADO y en el de H'| 
ta provincia. 
Dado en Corcubión a once ií| 
noviembre de mil novecientel 
treinta y ocho.—III Año Triunfall 
Ei Juez de Primera Instancia, Eliül 
Garilleti.—El Secretario judicialj 
Augusto Abella. 
S A N T A N D E R 
Don Pedro de Benito y Blasco, W 
de Primera .Instancia e InstmC' 
ción del Oeste de esta ciudad Í 
instructor del expediente pats 
declarar administrativamente 
responsabilidad civil de Eleuter.) 
Mieva Ellzalde, vecino de w 
ciudad, por su actuación contr*' 
ria al Movimiento Nacional. 
Hago saber: Que por el p i f f 
.ss cita y requiere-al nombrWJ 
para que en el término de 
dias hábiles comparezca ante 
Juzgado, Isabel IL núm. 12, 
n&lmente o por . ¡o 
alegue y pruebe en su deíens" 
que estime procedente. 
Santander, 13 de enero de 
II Año Triunfal.-El Juez « 
meia Instancia. Pedro de Bew 
El Secretario, Angel Hai' 
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ÍIIZGADO JIUNICIPAL DE 
CAPARKOSO 
|a(,ante de Secretario propietario 
'y suplente _ 
1 vacantes en este Juzgado los car-
de Secretario propietario y Se-
[etavio suplente, lian de proveer-
por concurso de traslado, con 
rréglo a lo dispuesto en el De-
ttc de- 31 de enero de 19-34, en 
¡iMión ccn el de 29 de noviembre 
1S20, Orden declar-ato^'ia de 20 
íebráro de 1934, Decreto de 21 
febrero de 1935, y Ordenes de 
y 27 de diciembre del mismo año, 
l" de enero y 14 de febrero de 1936. 
:i03 aspirantes deberán presen-
£us solicitudes documentadas 
!
:tf el señor Juez de Primera Ins-
r,:;a de Tafalla, en término de 
eiiita días, a contar del siguiente 
1 tr. c|ue aparezca este anuncio en 
1 BOLETIN OFICIAL DEL ÍESTA-
Wyen el de la provincia. 
Se hace constar que este Muni-
ipio cuenta ccn un censo de po-
¡blación ds 3,078 habitantes de de-
|recl\o y 2.945 de hecho y que el 
r-braflo disfrutará solamente los 
jlertchos de arancel. 
Caparrcso, 13 de enero de 1938..— 
'i Año Triunfal.—El Juez Munici-
Fernando Salvuelos. ^ 
S.\N SEBASTIAN 
Don Agustín B. Puente Belloso, 
1
1 Juez especial núm. 1 de Incauta, 
i ción de Bienes de la provincia de 
' Guipúzcoa. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
Especia! s€ siguen expedientes de 
¡responsabilidad civil. 
i Número 193, contra don Serafín 
García Aparicio, vecino de San Se'-
bssUán. 
I
Número 194, contra don. José Ja-
i'ier Vega de Seoane. y Sáenz de 
M-tra, vecino de ídem. 
(
Numero 195, contra don Antonio 
•^ 'egs de Seoane y Sáenz de Miera, 
Vfi'ino de ídem. 
199, contra don Faustino Manri-
IQ--; Laguna, vecino de Irún. 
Por el presente edicto se cita, lla-
lla y emplaza a los designados para 
í w en el plazo de ocho días hábi-
a contar de la-publicación, se 
Peonen en este Juzgado Especial, 
PI®''.®! de la Audiencia 
ffoyiueiai^ personalmente o por 
«^"'to, para que aleguen y prueben 
en su defensa lo que estimen con-
veniente. 
Dado en San Sebastián a 13 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez especial, Agustín B. Puente 
Veloso.—El Secretario (ilegible). 
SEGOVIA 
Don Angel Cano y Sáinz de Trápa-
ga. Juez Especial de Incautacio-
nes -de esta provincia. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a José Delgado Gutiérrez, 
ex maestro nacional de Turégano, 
en la actualidad en ignorado para-
deio a fin de que en término de 
ocho dias hábiles, siguientes al de 
la inserción de est« edicto en el 
presente periódico oficial, compa^ 
rezca ante el Instructor que pre-
vee, personalmente o .por escrito', 
para alegar y probar en su defehsa 
10 que estim.e procedente, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
fica le parará el perjuicio a que en 
derecho hubiere lugar, pues asi lo 
tengo acordado en providencia de 
esta fecha, dictada en expediente 
instruido por su desafección al 
Giorioso Movimiento Nacional Sal-
vador de España, con arreglo al 
Decreto-Ley del Gobierno del Esta-
do, de 10 de enero de 1937. 
Dado en Segovia a 13 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
E.^pecial, Angel Cano. 
TOLEDO 
Moreno Pérez, Demetrio, hijo de 
Jenaro y de Luisa, casado, jorna-
lero y de 39 años de edad. 
Martin Redondo, Juan, hijo de 
Celedonia, casado, jornalero y de 
26 años de edad. 
Moreno García, Gregorio, hijo de 
Manuel y de Luisa, casado, jorna-
lero y de 52 años de edad. 
Moreno Pérez, Vicente, hijo de 
Gregorio y de Dorotea, casado, jor-
nalero, de 27 años de edad y todos 
naturales y vecinos de Mocejón, 
domiciliados últimamente en dicho 
pueblo, prbcesados por tentativa de 
hurto, en sumario núm. 60 de 1936, 
comparecerán en término de diez 
dias ante este Juzgado de Instruc-
ción de Illescas, constituido en el 
de Toledo, para constituirse en pri-
sión. decretada en la pieza sepa-
rada correspondiente a dicha cau-
sa, apercibidos de que si no lo ve-
rifican en indicado término serán 
declarados rebeldes. 
Toledr, 14 de enero de 1938,— 
11 Año Triunfal.—El Ju;z d.e Ins-
trucción (ilegible). 
VITIGUDINO 
Don Antonio Niño Astudillo, Jue3 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de Ledesnra y Vitigudino y, 
partidos respectivos e Instructor 
de los expedientes que a conti-
nuación se indican. ' 
Hago saber; Que en auto de 13 
del corriente' mes de enero, he 
acordado la ocupación preventiva 
de los bienes de les siguientes e n -
cartados: Gonzalo Iglesias Fernán-
de?:, vecino de Encinasola de lo.s 
Comendadores; Gabriel Herrero 
Sendín, vecino de Guadramiro; Na-
zario Sánchez Gómez, vecino c'e 
F'.egeneda; Rafael Lorenzo Her-
nández, Santiago Lorenzo Hernán-
dez, Pablo Barreña Luís, José Me-
jido Sánchez, Ildefonso Gallego 
Oañuelo, Manuel Barreña Luis, 
Máximo Mata Martin, Valentín Le-
de.sm'a Pérez, Eugenio Caballer» 
Sánchez, Éugénica Mata Rodríguez, 
Pedro Guarde, Pedro Barreña Ga-
llego. José Andi-és Andrés, Fran-
cesco Barreña, Tomás Mata Ledes-»-
ma, Eugenio Moronta Vicente, Ga-
briei Martín Hernández, Laureano 
Guarde Luis, vecinos de Aldeadá-
vila de la Rivera; Ignacio Sánchez 
Valero y Eduardo Sánchez, vecinos 
de Masueco, y Carlos Pérez Vicen-
te, vecino de Fregeneda, y pudien-
do tener dichos encartados otra 
clase de bier.es, que no han sido 
objeto de ocupación a los fines de 
la responsabilidad civil que en su 
día pueda declararse en él expe-
diente que contra los mismos ins-
truyo, se requiere a los directores 
de Bancos, Cajas de Ahorro y Es-
tablecimientos de Crédito y Com-
pañías o Empresas de cualquier 
clase y as. como a cualquier per-
sona o entidad que tenga en depó-
sito. administración o cualquier 
concepto bienes, efectos, títulos • 
\valores de la propiedad de tales 
sujetos, o hubiera de hacer pagos 
a los mismos que no sean intereses 
o rentrs, para que retengan y en-
treguen relación de los expresados 
bienes o pagos a este Juzgado Es-
pecial, apercibidos que de no ha-
cerlo les parará la responsabilidad 
que en c'erecho proceda. Se re-
quiere asimismo a cuantas perso-
nas o colectividades hayan adqui-
rido bienes de la propiedad de los 
citados encartados, con posteriori-
dad al 19 de julio de 1936, para 
que presenten relación de dichos 
bienes, indicando su situación. Y 
asim!,smo se interesa de todos los 
Alcaldes y Delegados de Hacienda 
para que remitan relación de los 
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que aparezcan en los amillara-
oiientos, repartimientos. Registro 
y Catastros de la propiedad de los 
mismos, invitando a todas cuantas 
personas tengan conocimiento de 
bienes propios de los sujetos ante-
riormente indicados, para que ha-
gan manifestación de ellos en este 
Juzgado Especial a los fines de su 
ocupación preventiva. "" 
Dado en Vitigudino a trece de 
enero de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal.—El Juez 
Especial, Antonio Niño.—El Secre-
tario, Juan de Dios González. 
. CARIÑENA 
Don Juan González Paracuellos, 
Juez de Instrucción de este par-
tido de Cariñena. 
Por la presente requisitoria, que 
se expide en méritos de lo acorda-
do por la Superioridad en el rollo 
de la causa seguida en este Juz-
' gado, bajo el número 62 de 1935, 
por juegos prohibidos, contra Hi-
lario Hernández' Esteban y otros, 
cuyo individuo se hallaba en li-
bertad provisional, natural y veci-
no de Aguaron, de profesión cafe-
tero, de cuarenta y seis años de 
edad, casado, se llama a dicho pro-
cesado para que en término de diez 
días, a contar desde el siguiente al 
en que aparezca inserta esta requi-
sitoria en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia, comparezca en este Juzgar 
do de Instrucción dé Cariñena, si-
to en la calle Calvo Sotelo, núme-
ro 16, a ñn de constituirse en pri-
sión. apercibiéndole que en otro 
• caso se declarará rebelde con to-
das sus consecuencias legales si no 
compareciese ni fuere habido; asi-
mismo'ruego y encargo a todas "las 
autoridades, así como a sus Agen-
tes, procedan a la busca y captu-
ra del procesado, poniéndolo a dis-
posición de este dicho Juzgado. 
Dado en Cariñena a 14 de ene-
ro de 1938.—II Año Triunfal—El 
Juez de Instrucción, Juan Gonzá-
- lez.—El Secretario Judicial, Ricar-
do Olazábal. 
GRANADA 
Mesa Jiménez, Francisco, de 24 
años, hijo de Diego y María, natu-
ral de Baza y vecino de ésta, Gra-' 
cía, núm. 2; Bernabeu- Sánchez, 
Juan, de 24 años, hijo de Pedro y 
de Concepción, natural de Baza y 
vecino de ésta, Rodrigo del Cam-
po, 52, y Casas Gutiérrez, Joaquín, 
. yecino de esta c¡utia,d, domiciliado 
últimamente en la misma, Paseo 
San Sebastián, núm. 12, natural 
de esta ciudad, hijo de Joaquín y. 
de Carmen, de 26 años, procesado 
en causa por el delito de lesiones, 
causa núm. 14, 1935, comparecerán 
ante el Juzgado de Instrucción del 
distrito del Campillo, de Granada, 
sito en el Palacio de Justicia, en el 
término de diez días, a responder 
de los cargos que resultan en dicha 
causa, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes si no lo verifi-
can. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades procedan a 
la busca de mencionados procesa-
dos, poniéndolos, caso de ser habi-
dos, en la cárcel correccional de'es-
ta ciudad a disposición de este Juz-
gado. 
Dado en Granadá a 14 de enero 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
(ilegible) .—El Secretario Inocencio 
Sánchez. 
GOmez Trigueros, José, natural 
de Pinos del Valle, hijo de Antonio 
y de Magdalena, del "campo, de 19 
años, procesado en causa por el de-
lito de robo, cau^a núm. 389, 1936, 
comparecerá, ante el Juzgado de 
Instrucción del distrito del Campi-
llo, de Granada, sito en el Palacio 
de Justicia, en el término de diez 
días, a responder de los cargos que 
resultan en dicha causa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo- verifica. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades procedan a la 
busca del mencionado procesado, 
poniéndolo, caso de ser habido, en 
la. cárcel correccional de esta ciu-
dad a disposición de este Juzgado. 
Dado en Granada a 14 de enero 
de 1938.—II Año Triunfal—El Juez 
(ilegible) .—El Secretario, Inocencio 
Sánchez. 
Z.AMORA 
Don Many-ál Martínez Fernández, 
Jiiez de Instrucción de Zamora. 
Por el presente, y en virtud de lo 
acordado en la pieza separada co-
rrespondiente, dimanada del expe-
diente sobre declaración'de-respon-
sabilidad civil y embargo de bienes 
de Aursliano Carrascal Hernández, 
vecino que fué de El Perdigón, se' 
requiere a los Ayuntamientos, Ban-
cos, Sociedades de todas clases y 
público en general, para que en 
término de cinco días, a contar 
desde la publicación de este edic-
to, comuniauen.a este Juzgado, por 
comparecencia personal O DO, J 
crito, los bienes que conozcan ¿.1 
propiedad de dicho expcfeJl 
y le hayan conocido desdj ei'i^ J 
juiio de 1936, cualquiera que s^ j ? 
sitio del territorio Nacional t¡(-.j 
se hallen, ya se trate de ir.nfe 
efectos públicos, alhajas y óersJ 
quiera otra clase. 
Zamora, 14 rie emro de a.J 
II Año Triunfal.—El Ju«z¿ein.f 
trucción, Manuel Martinuz. 
SALAMANCA 
Alberto, Carlos, tí.e «staUiraiG 
metros, pálido, moreno, ojos t;] 
gros, peinado hacia atrás, quH 
se- legionario y que viste hi 
dora color gris, pantalón hoi 
cho caqui y cuyas otras cirw 
tancias y paradero se dísconccrj 
comparecerá en término de i 
días ante el Juzgado de Instr 
ción de Salamanca para notifi' 
el auto de su procesamiento, ( 
tado en causa núm. 192 de 
por estafa, indagarle y constitil 
se en prisión, bajo apsrcibiini®! 
de ser declarado rebelde. 
Sala-manca, 14 de enero de 195 
II Año Triunfal.—El Juez de I 
tracción (üegible). 
•TOLEDO 
Don Gaspar Fernández Loinanatil 
Barbáchano, Juez Especial de ti 
cautaciones núm. 2 de las p:;-] 
vincias de Madrid y Toledo, 
Por e l p r e s e n t e requiero 
vecinos del pueblo de ViUa®j 
Laureano y Emiliano Diaz'Beüj 
yas, cuyo actual paradero se fcl 
conoce, para que en término til 
ocho días hábiles c o m p a r e z c a n per j 
sonalmente o por escrito ante «>.¡1 
Juzgádo especial, instalado en 
¡ocal de la Audiencia Provincial «I 
esta capital, alegando y P * ' ! 
do en .su defensa lo que estiir. I 
conveniente, a p e r c i b i é n d o l e s . 
-que de no hacerlo les parara 
perjuicio a que hubiere lugar. P" 
así lo tengo .acordado por pr J 
dencia de esta fecha en expefl f j 
te que contra los mismos m-^l 
yo sobre declaración de respor- i 
bilidad civil. ..I 
Dado en Toledo a 14 íe J J 
de 1938.-11 Año Triun 
Gaspar Fernandez.—El ] 
Francisco Murcia. 
Imprenta del B. O. de: 
BURGOS 
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